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r e s u M
Els arxius dels antics territoris de la Corona d’Aragó conserven un notable volum de do-
cuments que permeten resseguir el procés de construcció de teginats, des de la tria del 
model o tipus de coberta fins al seu muntatge, tot passant per la localització, recollida i 
tractament de la fusta. També són nombrosos els indicis sobre la decoració de les cobertes 
més distingides amb pintures, motius escultòrics i daurats. És oportú, doncs, fer dialogar 
les fonts històriques amb les obres conservades, per tal de comprendre millor la construc-
ció i l'ornamentació dels teginats.
Paraules clau: coberta, sostre, teginat, fusta, construcció, decoració, Corona d’Aragó, segles xiii-xvii.
r É s u M É
Construir et décorer un plafond: du document à l ’oeuvre
Les archives des anciens territoires de la Couronne d’Aragon conservent un remarquable 
volume de documents qui permettent suivre le processus de construction des plafonds, 
depuis le choix du modèle ou type de couverture jusqu’à son montage, en passant par la 
localisation, récolte et traitement du bois. Les indices à propos du décor avec des peintures, 
des motifs sculptés et des dorures pour les charpentes les plus distinguées sont aussi nom-
breux. Il est donc opportun de mettre les sources historiques en dialogue avec les oeuvres 
conservées, affin de comprendre mieux la construction et l'ornementation des plafonds.
Mots-clés: couverture, plafond, charpente, bois, construction, décor, Couronne d’Aragon, xiiie-xvii e siècles.
a B s t r a c t
Building and decorating a wooden ceiling: from the document to the artwork
The archives of the ancient territories of the Crown of Aragon preserve a notable amount of docu-
ments allowing to follow the building process of wooden ceilings, from the choice of the model or 
type of ceiling to its assembly, including the finding, collection and treatment of wood. Addition-
ally, a number of evidences concerning decoration with painting, sculptured motives and gilding 
of the most distinguished ceilings are preserved. It is therefore opportune to put the historical 
sources in dialogue with the preserved works, in order to understand better the building and 
ornamentation of wooden ceilings. 
Key words: roof, ceiling, wood, building, decoration, Crown of Aragon, 13th-17th centuries.
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El procés de construcció i decoració d’una coberta de fusta era llarg i feinós; comença-
va amb la tria del tipus i l’aplec del llenyam necessari i no s’acabava fins que, un cop 
instal·lat, se’n feien els darrers retocs ornamentals. Els documents conservats en els 
arxius de l’antiga Corona d’Aragó permeten seguir, amb més o menys detall, moltes 
passes d’aquest complex procés, encara ben desconegut per l’escassa atenció historio-
gràfica que els teginats han suscitat; la construcció en pedra, i consegüentment les co-
bertes amb volta, han centrat l’interès dels historiadors de l’arquitectura. La informació 
escrita es pot contrastar i/o completar amb les evidències dels teginats que, per sort, 
han arribat fins als nostres dies. D’aquesta manera s’entenen millor els trets que els ca-
racteritzen i els procediments que se seguiren per fer realitat una bella coberta de fusta.
Seria ingenu pretendre analitzar el procés amb l’amplitud que el títol d’aquesta contri-
bució pot suggerir. Cal acotar-lo necessàriament amb tres subtítols per tal de demarcar-
ne l’àmbit geogràfic (la Corona d’Aragó), el període de temps (l’època medieval i moder-
na) i els aspectes més rellevants, desenvolupats en funció del cabal d’informació que les 
fonts escrites ens han llegat. Igualment convé advertir que algunes nocions generals 
–fonamentades en un mostrari documental ampliable en el futur– potser s’hauran de 
matisar o revisar, a la llum de noves troballes de documents o d’evidències arqueològi-
ques que tot sovint la restauració dels teginats posen al descobert. No deixa de ser un 
repte, i un risc alhora, intentar fer una síntesi de la història dels teginats sobre una base 
historiogràfica encara tan poc ferma.
Tenim poques certeses escrites sobre els motius que podien empènyer els promotors 
a decantar-se per cobertes de llenyam o de pedra. Imperatius de caràcter estructural, 
econòmic, pràctic o estètic, així com la major durada de la volta de pedra o rajola serien 
raons que pesarien a l’hora de la tria. El cert és que ambdós sistemes de cobriment van 
coexistir en els mateixos conjunts edilicis; basta pensar en els palaus reials i episcopals, 
sovint amb capelles i altres espais voltats, i moltes sales cobertes amb teginats de fusta.
Per a l’obratge d’un teginat els clients podien proposar-ne el model a partir de sostres 
coneguts que havien estat realitzats pel mateix mestre, o simplement els que tenia a 
l’abast. Tanmateix, el costum, l’experiència i la confiança en un determinat menestral, 
destre en l’ofici, podia ser una bona garantia per a una correcta elecció. De vegades una 
traça o mostra, presentada per l’artífex en el moment de posar per escrit el conveni, era 
el patró que se seguia; un cop realitzada l’obra es podia fer visurar per part de mestres 
perits en l’ofici.
Reunir la fusta necessària, i amb la qualitat desitjada, no solia ser una tasca fàcil. Per 
raons econòmiques, una bona solució era trobar-ne de propera o reutilitzar-ne de cons-
truccions precedents, però això no sempre era possible. Tortosa i València es converti-
ren en els centres més importants de distribució de llenyam provinent dels Pirineus, 
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dels Ports i dels boscos aragonesos i castellans, que era transportat per via fluvial, amb 
rais, i redistribuït per mar a les grans ciutats de la Corona. La preocupació per la bona 
qualitat de la fusta que es comprava és ben atestada pels documents, com també ho és 
la cura que se’n tenia a l’hora del trasllat i abans de la seva instal·lació definitiva. Les 
indicacions relatives al muntatge del teginat són precisament escasses, car formaven 
part de la praxi, d’allò que no s’escrivia, del bagatge i l’experiència dels bons mestres.
Les notícies documentals tornen ser abundoses pel que fa a la decoració de les cobertes. 
Però no parlen de la realització de les pintures ni de la tria de les imatges i ornaments que 
recobreixen les parts principals dels teginats. Tret dels contractes on sol quedar ben clar 
l’interès dels promotors per teginats decorats amb algun element de talla, pintures i dau-
rats, més aviat allò que ens ha arribat són els pagaments dels materials adquirits i els regis-
tres amb les quantitats rebudes pels artífexs que se’n fan càrrec. Amb tot, a partir d’aquests 
documents de comptabilitat es poden inferir aspectes tècnics i materials interessants.
Dissortadament, però, les fonts escrites no donen resposta a totes les preguntes que 
hom es planteja a l’hora d’analitzar i estudiar les cobertes de llenyam, ni assacien el 
desig de conèixer amb detall com es duia a terme el complex procés de muntar un te-
ginat. Tanmateix, ens aporten dades de gran interès per comprendre millor els antics 
sostres que han perviscut, malgrat les transformacions sofertes pels embats del temps 
i la desídia dels homes.
Pros i contres d’una coberta de fusta
A les acaballes del segle xiv Francesc Eiximenis, a la seva obra Lo Crestià, fa una obser-
vació molt afinada sobre els avantatges de les voltes de rajol i guix: «l’obra n’és pus bella 
e n’és pus ferma e n’és pus segura, car no s’i pren foch, e·n costa menys que si·s feya 
de bona fusta dolrada per mans de mestre; e axí matex és obra pus durable, car no·s 
podrex axí com fa la fusta».[1] Sembla clar que el cèlebre franciscà veia sobretot els in-
convenients de les cobertes de fusta, mentre que raons de bellesa, seguretat, economia i 
perdurabilitat el decantaven sense dubtar per les voltes de maó. Fins i tot podríem afegir 
altres motius que feien recomanables cobertes com les que el frare volia: la lleugeresa 
estructural, que permetia reduir el gruix dels murs i contraforts, la capacitat d’adaptació 
a una gran diversitat de variants formals, un procés d’execució molt àgil, ja que es po-
dien construir sense la necessitat de cintres, i en darrer lloc la minva dels costos.[2]
Entre els arguments emprats per Eiximenis en contra de la construcció en fusta sens 
dubte el de la seva escassa durabilitat va ser el més important. Diversos testimonis ens 
parlen de la preocupació dels promotors per la vulnerabilitat dels sostres lignis. L’aigua 
podia podrir les bigues, que havien de ser canviades adesiara, amb el cost que això im-
plicava,[3] i en obres d’una certa entitat s’acabava per baratar la coberta original per una 
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de rajola, amb la intenció explícita que l’obra fos «perpètua», com va succeir a l’església 
de Sant Jaume de Tortosa a l’inici del quatre-cents.[4] També es consideraven perpètues 
–i belles– les cobertes de pedra, i sembla que no es dubtava de la seva conveniència [fig. 
1 i 2]. L’experiència havia mostrat que el foc consumia amb extrema facilitat el llenyam, 
així que –per posar tan sols un exemple– Pere el Cerimoniós va insistir que la biblioteca 
de Poblet fos coberta amb volta de pedra, segurament amb la voluntat de contribuir a la 
preservació d’un llegat tan poc resistent al foc com els llibres que s’hi havien de custodiar. 
Les paraules del monarca són ben eloqüents: «que la libreria fos acabada de volta de pe-
dra picada, que fos honor de Déu e nostra, qui la fem a decoració d’aqueix monastir (…) e 
per res no mudets que no sia de volta, per ço que null temps pusca venir a menys, ne·ls 
llibres no·s poguessen consumar».[5]
Malgrat els indiscutibles avantatges de les cobertes de pedra o rajola, moltes notícies 
posen en evidència que els clients optaven per l’ús de la fusta a l’hora d’encarregar una 
[Fig. 1] Barcelona. capella reial de Santa Àgata, 
coberta amb teginat de fusta.
[Fig. 2] Palma de Mallorca. capella reial de Santa 
Aina, coberta amb volta de pedra.
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coberta, i que les raons de la tria podien estar fonamentades en la seva major fermesa 
i estabilitat. Un sostre ligni era molt més lleuger que un de pedra, amb la qual cosa no 
calia construir murs de molta gruixa i, en reduir-se notablement les empentes, també 
es podia minvar molt el volum dels respatllers o contraforts.[6] A més, si es disposava 
de la fusta adient, l’obra es podia executar amb major economia de materials i més 
rapidesa. Encara que pugui semblar paradoxal, una coberta de fusta representava un 
estalvi important de material respecte a les de pedra, car per a la construcció de les voltes 
es necessitaven cintres i bastides de llenyam.[7] Fins i tot, si el sostre no era de «bona 
fusta dolrada» –per reprendre l’expressió d’Eiximenis–, sinó que es resolia amb una 
estructura simple i sòbria en la decoració, el cost podia competir perfectament amb el 
d’una obra de rajola.
A banda de la conveniència estructural i econòmica d’una coberta de fusta, la docu-
mentació deixa clar que se’n valora també la seva noblesa i solemnitat.[8] Per exemple, 
l’any 1406 Martí l’Humà expressa a Gabriel Gombau la seva afecció per obres d’aquest 
demble: «ja sabets com nós tenim molt a cor la obra de la cuberta de la lotja del jardí», 
una coberta de mocàrabs que un mestre castellà li està construint. El rei, doncs, en fa 
el seguiment directe, s’hi implica, o almenys així ho deixa entreveure la seva corres-
pondència: s’alegra quan li arriba la notícia que la coberta aviat s’acabarà i es preocupa 
pel desplom d’una paret que podia malmetre –deformar, diu el document– la coberta 
«d’almecaruez».[9] 
Si fem un salt d’un segle, trobem noves consideracions en una direcció semblant. L’any 
1512, en la deliberació que tenen els diputats del General de València sobre si cobrir una 
sala amb guix i rajol o amb fusta, queda clar que no comparteixen el punt de vista del 
franciscà Eiximenis. Per a ells l’obra de llenyam resulta «més durable, e més abultada, e 
de més condició e més honorosa que los revoltons de algeps e ragola, per més rellevats 
e daurats que sien, e asò s’és vist e·s veu de cascun dia per speriència, que est matern et 
re oculis subgesta». O sigui, l’experiència i l’observació de la realitat mostren que l’obra 
de fusta és millor. A més, per si les raons de la seva tria no fossin prou justificades, 
afegeixen que «fer la dita cuberta de revoltons de algeps e ragola rellevats al romà, dau-
rats e toquats de collors costaria molt més que fer-la tota de fusta, per pomposa que la 
faessen».[10] De bell nou, doncs, arguments de durabilitat, honorabilitat i economia es 
posen damunt la taula en el moment d’optar per un o altre sistema de cobriment, ara 
clarament a favor del llenyam.
En definitiva, les raons que entren en joc a l’hora d’elegir el material per a la realització 
d’un sostre són múltiples i no sembla que existís una pauta única. Potser la «norma» –
per no dir l’hàbit o el costum– a l’hora de construir-se grans fàbriques religioses era fer-
les amb voltes de pedra, però ni tan sols en aquests casos es feia sempre de la mateixa 
manera.[11] En cada situació el client disposava d’una sèrie de possibilitats i un conjunt 
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de variables, com ara la proximitat del material, les preexistències arquitectòniques, els 
recursos disponibles, les tradicions constructives, etc., que l’empenyien a decantar-se 
per un o altre sistema.
D’on partir? La diversitat de «models» per a un teginat
Presa la determinació d’encomanar una coberta de fusta, aleshores calia fixar-ne el ti-
pus, el model. Sovint s’exigia al mestre que seguís una obra de referència preexistent, 
una obra que lògicament ja havia posat a prova la seva fermesa, funcionalitat i bellesa. 
Podia ser una construcció feta pel mateix fuster i per al mateix client, amb la qual cosa 
el mestre no havia de «fer res més» que repetir una estructura coneguda. Per exemple, 
l’any 1472 Martí Salort contractava amb el ciutadà de Mallorca Joan Nicolau un teginat 
«semblant de una cuberta que el dit Salort ha ya feta en una cambra del dit alberch».[12] 
També es podia donar el cas que el promotor de l’obra demanés una coberta que repetís 
la disposició de la d’algun altre alberg de la seva propietat. És el que sol·licita Miquel 
Benet, senyor de Corbera, l’any 1496, en demanar al fuster Joan Miravet «lo sostre de la 
sala del castell de Corbera segons en obra e forma que és lavorat lo sostre de la sala de 
casa de Barsalona».[13]
La voluntat d’emular obres acabades, que manifestaven el seu esplendor i prestigiaven 
el seu propietari, podia conduir algun pro-
motor «envejós» a ordenar als mestres se-
guir com a patró diversos sostres d’algun 
casal. Així actua el cavaller barceloní Ber-
nardí Granollachs l’any 1607, car exigeix 
que el fuster Francesc Sala realitzi el te-
ginat de la cambra principal del seu habi-
tatge conforme al de les cases de mossèn 
Rafael Balsells, ubicades al carrer Ample 
de la Ciutat Comtal, i com a model per a 
la cambra ubicada abans de la sala escull 
el que cobreix l’escala de casa d’Alexandre 
Cordellas, situada al carrer de Sant Pere 
Més Baix.[14]
Aproximadament entre 1529 i 1532 es va 
construir a la planta noble de la Casa de 
l’Almoina (catedral de Mallorca) una lli-
breria amb una imponent coberta de cas-
setons octogonals emmarcats per una re-
tícula quadrada i decorada amb balustres, 
[Fig. 3] Palma de Mallorca. Teginat de la llibreria de la 
Seu de Mallorca.
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petxines i altres detalls de fusteria ornamental. El mestre encarregat d’obrar-la –Vicenç 
Tremolet, tal vegada d’origen valencià i germà del mestre major de fusta de la catedral, 
Pere Tremolet– es va desmarcar de les formes gòtiques i va proposar un sostre que 
devia representar una novetat en el con-
text illenc. El seu ressò en l’arquitectura 
civil de Palma es va deixar sentir en els 
estudis de Can Villalonga, tot i les diferèn-
cies. I el seu caràcter «modèlic» va tras-
passar el llindar del segle. Vuitanta-cinc 
anys després de la seva realització encara 
els defenedors del col·legi de mercaders 
l’escollien com a prestigiosa mostra del 
teginat que havien d’obrar els fusters Pere 
Genovart i Bernat Salom a la seu del Con-
solat de Mar (1614)[15] [fig. 3 i 4].
El desig d’imitar una obra prestigiosa potser encara es fa més explícit en les comandes 
de la reialesa, la noblesa, les altes jerarquies eclesiàstiques o les institucions públiques, 
ben conscients de la visibilitat del seu poder a través de l’arquitectura. El rei Martí en 
torna a ser un bon exemple. L’any 1403 va demanar al merí de Saragossa que l’informés 
sobre el cost i les característiques d’una obra que estava fent el papa Benet XIII, «de 
los quadrellos e gralletes», ja que ell en volia fer una de semblant en el seu palau barce-
loní. Els termes utilitzats no són gaire entenedors; semblen suggerir un teginat amb 
cassetons, ornamentat amb algun motiu que el devia fer més ric.[16] Com es satisfeia 
la demanda reial? Era suficient una descripció, o calia una traça? Si en aquest cas no 
ho sabem del cert, altres vegades queda clar que calien descripcions, traces i fins i tot 
intèrprets que coneguessin directament els desitjos dels clients. El setembre del 1403, 
des del lloc d’Altura, al regne de València, Martí l’Humà escriu una carta en què mira 
d’explicar a Jaume Sala, administrador de les obres dels palaus reials de Barcelona, com 
s’han de dur a terme els treballs de la gran cambra del Palau Reial Major. Per si les expli-
cacions no són suficients, el monarca envia a la Ciutat Comtal un menoret, fra Miquel 
de Quintana, el qual «ha vista la mostra» que tramet. Aquest «ha vista» segurament vol 
dir que pot donar-ne raó i és capaç de resoldre els dubtes que el dibuix pugui suscitar. 
Dit amb altres termes, ha seguit la concepció del projecte. Tres anys després la història 
en certa mesura es repeteix, encara amb dos dels seus protagonistes: el rei Martí explica 
a Jaume Sala com han de fer-se les obres de la llotja del jardí, al palau reial, i afegeix: «e 
sobre açò mossèn Ramon Torrelles vos mostrarà de nostra part un paper en què havem 
pintat la dita obra, com deurà estar».[17]
Aquestes referències deixen ben clar que les mostres més corrents –com passava amb 
la resta d’àmbits artístics– eren dibuixos fets sobre paper o pergamí.[18] Però també po-
[Fig. 4] Palma de Mallorca. Teginat del consolat de Mar.
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dien estar pintades en una taula, com és el cas de la mostra feta per a la coberta del nou 
estudi de la Casa de la Ciutat de Tortosa, construïda vers el 1565. De l’inici del segle xvi 
ençà, el Consell tortosí tenia per costum establir un concurs públic per dur a terme les 
obres municipals. En aquest cas els que volien concórrer a l’escarada havien de fer l’obra 
conforme a la traça pintada en un fust –no sabem per qui– que se servava en la sala de 
la paeria.[19] No tenim constància de cap taula que s’hagi conservat, però per sort de 
vegades es troben traces pintades en paper o pergamí adjuntes als contractes notarials 
on s’estipula el conveni per a la realització de la coberta. No es pot deixar de recordar 
la bella mostra del 1588 que acompanya i complementa el contracte establert entre el 
canonge Mateu Boteller i el fuster de Tortosa Miquel Gabriel Escolà. El dibuix presenta 
quatre grans cassetons dodecagonals que es combinen amb altres de quadrats; els res-
tants, encabits entre uns i altres, presenten formes irregulars. El tracista no es recrea 
en detalls; només al cassetó quadrat del centre i en un dels quatre dodecàgons indica la 
talla que havien de tenir algunes motllures. Devia ser suficient perquè el mestre fuster 
ho reproduís a la resta del sostre.[20]
Però no sempre les traces eren simples dibuixos sobre un suport bidimensional. Al-
gunes vegades podien ser obres de tres dimensions i reproduir a escala, totalment o 
parcial, l’obra desitjada, de manera semblant a les maquetes. El 1422 Francesc Janer, 
mestre major de l’obra de fusta de la llot-
ja de Barcelona, va cobrar certa quantitat 
per haver fet «la mostra de la obra sde-
venidora de la cuberta de la casa nova de 
la lotge» i per la fusta que hi va emprar.
[21] De vegades fins i tot, com si es tractés 
d’una sinècdoque, la mostra podia ser una 
part del conjunt que s’havia de construir, 
solució ben pràctica puix que l’estructura 
global dels teginats gairebé sempre és el 
resultat de la multiplicació d’un element 
modular que pot ser pres com a model. 
A l’inici del segle xvi, per als sostres del 
palau de la Diputació del General de Va-
lència es van demanar, per a mostres, una 
rosa embotida (1513) i una «jaldeta» pin-
tada (1515).[22] I a la darreria de la centú-
ria, a l’hora de decidir el cobriment, amb 
grans cassetons vuitavats, de la sala nova 
del consistori (Diputació General de Ca-
talunya), el mestre Francesc Soldevila va 
haver de presentar als diputats un camper 
[Fig. 5] Barcelona, Palau de la generalitat. Pasteres de 
la sala nova del consistori, coneguda després amb el 
nom de Saló Daurat (dins L'art català, 1956, II, p. 157).
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o cassetó, en aquest cas perquè es pogués decidir, un cop avaluat el tipus de feina, si li 
ho pagarien a escarada o a jornals[23] [fig. 5].
Les mostres podien ser naturalment proposades pels mestres, amb previs acords amb 
els destinataris que, ni que fos a grans trets, devien manifestar les seves opcions. En al-
tres casos sembla clarament una imposició del client, com ho hem vist en els sostres de 
la Casa de la Ciutat de Tortosa o dels palaus reials de Barcelona. També era possible una 
solució intermèdia. El promotor podia posar emperons a la mostra aportada pel mestre 
per tal de fer-la modificar d’acord amb les seves preferències. L’any 1515 el fuster de la 
Generalitat valenciana Jordi Llobet va fer una traça dibuixada i pintada en un pergamí 
que fou acceptada amb la condició que «en los daus o quadros» –o sigui, en les pasteres 
del teginat– l’artífex tingués a bé afegir-hi mocàrabs o roses embotides.[24] Queda clar, 
doncs, que els diputats valencians desitjaven una coberta més ornamentada, amb més 
relleu i més efectista que la que el mestre els havia proposat.
Sigui com sigui, els constructors de cobertes no es podien decantar de les traces ni 
incomplir els pactes notarials escrits. Si en executar un sostre els fusters feien «moltes 
coses que per la capitulació no eren obligats a fer-les», podien rebre una gratificació 
especial, com els va passar als tres mestres responsables de cobrir l’Hospital General 
de València l’any 1514.[25] Contràriament, si es deixaven o canviaven algun element, en 
fer-se la visura un cop acabada l’obra –d’acord amb un costum que cada vegada fou més 
freqüent– se’ls podien exigir modificacions i afegits, per bé que la realització amb fusta 
estigués feta «ab més art» que la traça de paper. Aquest és el retret que els visuradors 
fan als mestres del sostre del canonge Boteller, Gabriel Domènech i Miquel Soldrà: els 
recriminen que hi manquen motllures «a modo de rosari» i que el bossell no està tallat 
«conforme està en la trassa i concòrdia».[26]
L’afany gairebé irresistible de posseir un sostre com el que ja tenia un altre propietari 
va fer que algun distingit promotor no es conformés a copiar-lo –o plagiar-lo–, sinó 
que va donar un pas més: directament espoliar allò que tant desitjava; això sí, amb el 
consentiment de l’espoliat, que podia desfer-se’n tot esperant compensacions i favors 
més profitosos que un bell teginat. Actes com aquest només estaven a l’alçada dels més 
poderosos i se cenyien a obres de característiques molt especials. L’any 1402 el rei Martí, 
a Xàtiva estant, es va enamorar d’un sostre morisc propietat de Guillem de Bellvís. El 
noble l’hi va regalar i el rei –a part de fer cobrir la cambra descoberta amb un sostre «a 
usança nostra»– es va preocupar perquè uns fusters castellans especialitzats en obres 
d’aquesta naturalesa anessin fins al regne de València; es confiava en la seva perícia per 
desfer-los i tornar-los a muntar convenientment, en aquest cas a Barcelona.[27]
L’admiració que aquestes cobertes més exòtiques despertaren en l’àmbit català i la im-
portància que van arribar a tenir és un tema encara pendent d’estudi. L’etiqueta fàcil de 
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«mudèjar» s’ha emprat excessivament en l’àmbit dels teginats i ha generat confusió: la 
presència d’un motiu decoratiu no és suficient per poder qualificar una obra de mudè-
jar, concepte d’altra banda de difícil delimitació semàntica. Els documents de l’època de 
Martí l’Humà deixen clar que es podien distingir dos sistemes amb les seves pròpies ca-
racterístiques estructurals i ornamentals: l’anomenat «morisc» i el que se’n diu «usança 
nostra», o sigui, propi de les terres catalanes. Això no vol dir que no fossin permeables, 
sobretot pel que fa a alguns elements decoratius.[28] El gust per les cobertes morisques 
per part dels reis i nobles catalans no es limita només al cas de la història dels sostres 
xativins. Per les mateixes dates el comte Jaume d’Urgell se servia per als treballs del 
seu castell de Balaguer d’un mestre «moro, maestre de la obra d’almecaruez», al qual 
el rei Martí també volia encarregar uns teginats; mig segle més tard (1451) Alfons el 
Magnànim va sol·licitar que li enviessin a Nàpols fusters «moros molt abtes en lo dit 
magisteri de llenyam», uns mestres que hi degueren importar aquella moda morisca 
tan volguda pel rei Martí.[29] En el cas del mestre que treballava a Balaguer, el monarca 
només va enviar les dimensions dels dos teginats que s’havien de realitzar, ja que el 
fuster, gelós de la seva muller, no es volia desplaçar a la Ciutat Comtal i pretenia acon-
tentar el rei obrant a la Noguera.[30] Sembla clar, doncs, que l’únic que li calia saber a 
l’especialista en mocàrabs eren les dimensions que havia de tenir la coberta; pel que fa 
a la resta d’elements, el client es refiava de l’experiència del bon mestre.
De fet, molts documents d’època medieval i moderna subratllen aquesta realitat: de 
vegades no calien traces, ni descripcions, ni models, ni intèrprets. La bona marxa del 
treball i el bon èxit del resultat final depenien del costum, de l’habilitat del mestre, ben 
experimentat en l’ofici. D’aquí que sovint apareguin fórmules com ara «ço que a lur 
ofici se pertany de fer» (1405), «haja a ffer la dita obra bona e acabada, de mà, axí com se 
pertany, de fuster» (1472), «obrar tota la fusta e posar aquella bé e degudament» (1488), 
«siam tenguts fer bone feyne, axí com se pertany» (1498), «conforme pràctica i ús de 
bon mestre» (1593), «tota la dita feyna sobre dita promet donar ben feta y acabada con-
forme de sobre està dit y declerat, y deu fer un bon mestre» (1607) o «la dita obra han de 
acabar a tota perfecció y com la art requereix y de bon mestre se confia» (1607).[31] Totes 
aquestes fórmules, de manera més o menys concisa, semblen confiar en l’experiència 
del bon mestre, en el seu savoir-faire; se n’espera un resultat que sigui digne i que ma-
nifesti aquesta capacitat.
Expressions semblants no es troben tan sols en els documents que es refereixen a la rea-
lització d’un sostre concret, sinó que també apareixen en textos relacionats amb el con-
trol tècnic d’un edifici sencer. L’any 1513, per exemple, els administradors de l’Hospital 
General de València decidiren contractar com a mestre major de les obres de fusta en 
Gonzalbo del Castillo, que s’havia encarregat anteriorment del primer braç de la creu 
de l’Hospital, car el consideraven un «excel·lent mestre», sense rival en l’ofici pel que 
feia a habilitat i suficiència. Exactament el mateix succeïa amb les obres de pedra i de 
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rajola. Quan es capitulava amb el mestre major d’una catedral, també es confiava en la 
seva «habilitat i suficiència», com diuen sovint els documents en una fórmula que va 
esdevenir convencional. En altres paraules, es valorava la seva capacitat, la seva aptesa 
i la possibilitat de resoldre amb seguretat les dificultats que poguessin aparèixer en el 
decurs dels treballs.[32]
En canvi, no eren ben vistes les incursions dels especialistes en pedra o rajola en les 
obres de fusta, i no tan sols per qüestions gremials, sinó també per raons tècniques.[33] 
En pactar-se les obres de l’escrivania d’en Joan Faner (1489), el mestre de cases es com-
prometia a dur a terme tots els treballs propis del seu ofici i aportar tots els materials tret 
de les bigues, llates, clavó i «mans de fuster» (cal entendre no realitzar tasques pròpies 
de fuster).[34] De manera semblant els clients trobaven inconcebible que els fusters 
pretenguessin realitzar feines pròpies dels pedrapiquers, com demostra la documen-
tació sobre el concurs per a mestre major de la catedral de Tortosa del 1625. Davant la 
diversitat dels oficis de les persones presentades a la convocatòria, l’ardiaca major va fer 
declarar al Capítol que «mai ha estat en lo seu intent admetre fusters ni altres oficials de 
altres arts, sinó picapedrés, perquè·s cosa que ha de parèixer mal hont se vulga, inau-
dita y insòlita que les catedrals, per a la fàbrica de pedra, prenguen fusters».[35] Sembla 
que els capitulars estaven carregats de raó, i és molt probable que aquesta selecció fos 
convenient. Amb tot, es donen casos de fusters que assumeixen competències típiques 
dels picapedrers, almenys quan les fàbriques estan avançades i se n’ha de controlar més 
aviat el manteniment.
De fusta «bona e neta e rebedora»
Fixat el model, elegida la traça i triat un mestre «suficient», abans d’iniciar l’obra és 
obvi que calia aplegar la fusta necessària. Encara que pugui semblar un material fàcil 
d’aconseguir, les escriptures del passat mostren que a l’hora d’envestir la construcció 
d’un gran sostre el proveïment del material era una qüestió a plantejar, com passava 
amb una fàbrica de pedra. És cert que es podien aprofitar, si la seva conservació era prou 
bona, bigues, cabirons i llates d’alguna estructura anterior. Un cas ben clar és exem-
plificat per un document del 1507 en què la duquessa de Gandia pacta amb els fusters 
Joan Perales i Guillem Gilabert la construcció d’uns estudis del palau Borja de València. 
El primer capítol del contracte especifica que els mestres han de desfer unes cobertes 
preexistents i, tot seguit, es diu que «posaran la dita fusta en lo loch de la casa que·ls 
serà mostrat, perquè allí se conserve fins que les tornen a fer».[36]
Quan la fusta no es podia reaprofitar hom cercava la que hi havia més a prop, sempre 
i quan satisfés les necessitats constructives i decoratives. Es coneix l’hàbit de fer servir 
àlbers per a bigues, en lloc de pi, ja que els pins aptes per a la construcció solien estar 
ubicats més lluny de les poblacions que les alberedes. El neguit per obtenir fusta prope-
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ra queda ben reflectit en molts documents. L’any 1405, en el context de la renovació dels 
palaus reials de Barcelona, el rei Martí ho procura per tots els mitjans. Per això ordena a 
Pere de Sentmenat, procurador de la baronia de Martorell, que deixi «prendre tota aque-
lla fusta, axí tallada com per tallar» que sigui «bona per a les dites obres». Set dècades 
després (1478) en les obres de reparació del castell d’Eivissa s’empraren permòdols i 
xebrons de fusta de savina (Juniperus phoenicea), que era abundant a l’illa.[37] L’any 1517 
els procuradors de Tortosa també malavejaven d’obtenir fusta en «aquelles parts la pus 
prop que poder se pusca» quan decidiren reformar la torre del lloc dels Garidells, ubicat 
al marge esquerre de l’Ebre. El Consell va pagar el treball d’un «bosquerol o fuster per 
enderrocar la fusta que necessària sia per a la torre», però els documents especifiquen 
que els troncs no s’havien d’extreure de la zona habitualment explotada per aconseguir 
matèria primera, al Port, al marge dret del riu, sinó que calia tallar-la al marge esquerre, 
al costat de l’obra.[38] Encara podem afegir un altre exemple prou representatiu. Quan 
es pactaren els capítols per a la reparació d’unes cases situades al Pla d’en Llull de Bar-
celona, l’any 1559, s’acordà emprar bigues d’àlber, però en cas que no se’n trobessin, el 
fuster podia emprar pi de la terra.[39] Sembla doncs que aquesta voluntat de reduir des-
peses en el transport del material féu que s’utilitzessin varietats de fustes, potser menys 
indicades, per bé que a les obres més importants es va vigilar per la bona qualitat del 
llenyam. Una alternativa possible era comprar la fusta en algun mercat proper a l’obra 
que es volia edificar. Per exemple, l’any 1395 el mercader de Mallorca J. Esmalrich tenia 
un estoc de taulons de Venècia i una cinquantena d’anys després (1459), en les repara-
cions del castell de l’Almudaina, s’empraren taulons de Venècia i de Niça.[40] Aquestes 
referències geogràfiques deuen indicar, més tost, on els havien obtingut els mercaders 
que no la veritable procedència del llenyam.
Totes les evidències que es tenen semblen deixar clar que durant les èpoques medieval 
i moderna hi va haver en els territoris de la Corona d’Aragó dos punts principals de dis-
tribució de fusta per a la construcció: València i Tortosa. Des de la ciutat del Túria es dis-
tribuïa especialment fusta procedent dels boscos de Castella –sobretot Conca– i Aragó. 
Així, el 1406, Martí l’Humà en demanava als jurats de Terol i Villel per a les obres d’un 
monestir de celestins que volia construir a Barcelona. Atès que es necessitaria «muyta 
fusta, la qual conviene que hayamos de nuestra senyoria, pues de las partidas de Casteilla no 
entra assín como solía», suplicava als esmentats jurats «que del pinar del término de aquexa 
ciudat nos dedes mil pinos de los más bellos que s’i poran trobar».[41] A més d’assabentar-nos 
que fins aleshores la fusta castellana devia arribar amb més facilitat, la petició del rei tam-
bé manifesta que no es conformava amb pins qualssevol sinó que els volia dels més bells.
Els troncs es transportaven separadament o, més sovint, mitjançant la construcció de 
rais que baixaven pels cursos fluvials del Xúquer (fins a Ràfol, al costat de Xàtiva) i del 
Túria, fins a la ciutat de València. Convé recordar que al final del segle xix, amb la xarxa 
de ferrocarrils desenvolupada, aquest sistema encara s’utilitzava. Ens en dóna una bona 
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definició el tractat de fusteria de Federico de Arias: els rius «y corrientes de agua de profun-
didad suficiente se utilizan para la conducción de las maderas». Segons el que es descriu, el 
mitjà de transport sembla senzill i eficaç: «pueden componerse con las piezas balsas, arma-
días o trenes de la anchura que permiten el paso los puntos más estrechos; para esto se colocan 
las piezas paralelamente en sentido longitudinal de la corriente, y en el número que forme el 
ancho prescrito, unidas todas con cuerdas o ligaduras formadas con ramaje que deben pasarse 
por los taladros hechos anticipadamente en las cabezas para este objeto».[42] Feia però molts 
segles que aquest sistema estava en ús. Existeix un privilegi de Jaume I, datat a Alzira el 
30 de gener de 1267, segons el qual la fusta tallada en qualsevol part de la Corona podia 
ser conduïda a la ciutat de València per aquests rius. Aquí s’emmagatzemava sobretot 
a la rambla del Real, com mostra la vista dibuixada per Anton van den Wyngaerde el 
1563. Molts altres documents proven que el Consell valencià tenia poder suficient per 
assegurar el pas lliure de la fusta per les petites preses de les poblacions de les zones 
muntanyenques. Per exemple, se sap que si no hi havia cabal suficient per fer surar els 
rais la capital sol·licitava –i aconseguia– que les autoritats d’aquests llocs deixessin anar 
avall l’aigua que es necessitava. Com a contrapartida, la ciutat s’encarregava de reparar 
els danys causats pel trànsit de la fusta a les preses, molins i canalitzacions lligades 
a aquests cursos fluvials. L’assut de Vilamarxant sofrí desperfectes per aquest motiu 
l’any 1516, com bé expliquen els mestres Joan de Burgos i Joan Corbera en un informe. 
Segons el testimoni del sequier, els danys a l’estructura havien estat causats per les ma-
niobres dels «ganxers», que conduïen el pas d’un carregament de fusta propietat del 
comerciant valencià Jaume de Pertusa.[43]
Des de Tortosa també es distribuïen troncs que baixaven, en aquest cas, per l’Ebre i 
els seus afluents, inclòs el Segre; per tant, des d’aquí es comerciava amb bona part de 
la fusta pirinenca. Novament una vista d’Anton van den Wyngaerde, en aquest cas de 
Lleida, és un bon testimoni gràfic d’aquest mètode, car ofereix una instantània d’aquells 
rais que, baixant pel Segre, arribarien a Tortosa [fig. 6]. Ara bé, cal tenir en compte que 
els carregaments de llenyam no abocaven 
al curs baix de l’Ebre només des del Segre-
Cinca; tots els afluents del riu, a l’Aragó, 
Navarra i Castella, podien nodrir un tràn-
sit que resulta difícil de quantificar.[44] 
D’altra banda, cal recordar que al sud de 
Catalunya també hi havia una gran capa-
citat productiva: a les muntanyes que ara 
s’anomenen Ports de Tortosa-Beseit, al 
marge dret de l’Ebre, i a la serra de Cardó, 
a l’esquerre, hi creixien uns pins de di-
mensions considerables que convertiren 
Tortosa en un gran centre exportador de 
[Fig. 6] els rais passant per Lleida en la vista d’Anton 
van den Wyngaerde, 1563.
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fusta.[45] Al segle xii, el geògraf àrab al-Idrisi ja deia d’aquesta ciutat que «a les seves 
muntanyes creixen pins de tan excel·lent qualitat com no n’hi ha enlloc més, tant per 
la seva longitud, com pel seu gruix, com per la bellesa de la seva veta, i es porten arreu 
del món (…) Amb la seva fusta es fan teginats per a edificis regis, serveixen per a pals 
de grans vaixells i s’empren per construir ingenis militars».[46] L’èxit d’aquests pins, 
valorats no sols per la seva utilitat i funcionalitat, sinó també per la seva bellesa, va tenir 
el seu reflex en la parla; a Mallorca les grans bigues s’anomenen «tortosins».[47]
Des del segle xiii la ciutat va estar com-
pletament preparada per gestionar la fus-
ta per a la construcció. A Tortosa hi havia 
l’únic pont estable entre Saragossa i la 
desembocadura de l’Ebre; era per tant un 
lloc de pas obligat en les vies terrestres de 
l’arc mediterrani. A la vegada, les caracte-
rístiques del tram baix de l’Ebre van im-
pedir la construcció d’una estructura fixa 
abans de la darrera dècada del segle xix; 
fins aleshores Tortosa només disposava 
d’un pont de fusta que se sustentava so-
bre barques i que necessitava un mante-
niment regular. Per mor d’això, la ciutat 
es va veure obligada a trobar la manera 
d’obtenir i emmagatzemar en bones con-
dicions la fusta necessària per a aquest 
pont. Al segle xiv ja existia l’anomenada 
Casa del Pont, indret on es guardaven els 
taulons destinats no sols a garantir el pas 
de l’Ebre, sinó a abastir totes les obres de 
la ciutat; amb el temps també es va guar-
dar el material que es venia i es distribuïa, segons les «rebudes del dret de la fusta» 
del 1485, a Barcelona, Mallorca, València, Tarragona i Alacant[48] [fig. 7]. Aquesta do-
cumentació deixa clar que els destins més habituals de la fusta tortosina, o almenys 
de la que arribava i es distribuïa des de la ciutat, eren les grans ciutats marítimes de 
la Corona. La necessitat d’acumular importants quantitats de llenyam per al Pont de 
Barques dóna molta informació sobre el transport dels troncs, no sols fluvial, sinó tam-
bé terrestre, car entre les muntanyes i la ciutat no hi havia cursos d’aigua importants, 
i per això calia transportar-los per terra. No és estrany, doncs, que en els documents 
hi apareguin sovint referències a la construcció, reparació i manteniment dels camins 
anomenats de «rossec».[49] El desplaçament de la fusta des dels boscos on era talada 
fins als magatzems es feia mitjançant l’arrossegament amb bèsties de càrrega, sobretot 
[Fig. 7] Mapa de la distribució de la fusta des de 
Tortosa, segons les «Rebudes del dret de la fusta» 
del 1485. elaboració: Ligna.cat.
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mules. Dels documents se’n dedueix que segons el volum de la càrrega bastava un mul 
o en calien dos; això va acabar per tipificar, ni que fos de manera aproximada, la mida 
o el volum dels fusts: els «d’un mul» (o «senars») i els de «dos muls». Les referències 
documentals al «fust senar» o «d’un mul» (és a dir, els troncs arrossegats per un ani-
mal) i els de «dos machos» o de «dos muls» (o sigui, els que havien de ser transportats 
per dos animals) prenen encara més sentit a la llum d’algunes fotografies pertanyents a 
la primera meitat del segle xx que encara il·lustren aquestes pràctiques tradicionals. Si 
els camins ho permetien i la fusta tenia les dimensions adequades, es transportava en 
carros, normalment tirats per bous [fig. 8 i 9]. 
A part del Xúquer, el Túria i l’Ebre, altres cursos fluvials van tenir un cert protagonis-
me en el trasllat de la fusta des dels boscos de l’interior fins a la costa. És el cas, per 
exemple, del Millars, que devia proveir l’activitat d’Almassora, Castelló i Borriana.[50] La 
documentació medieval de Barcelona fa esment de les «taules de Solsona». No s’explica 
clarament de quin tipus de fusta es tracta, ni s’especifica enlloc com es transportava, 
però sembla lògic pensar que es devia fer pel Cardener i el Llobregat directament cap a 
la Ciutat Comtal, on la demanda de fusta per a la construcció era molt superior a la que 
podia fer front aquesta petita via de transport.[51]
Les notícies històriques mostren, doncs, que l’abastiment de fusta per a una obra era un 
afer complex, com ho era el proveïment de pedra per a una gran fàbrica. De vegades es 
troben iniciatives privades que pretenen explotar comercialment uns boscos. En el testa-
ment del mercader valencià Arnau de Valleriola hi havia inclosos uns poders a Jaume de 
Castre, també ciutadà de València, per vendre fusta que es tallava als pinars de Benifassà 
i Corriós. La comercialització, però, era gestionada per uns factors: Pere Colomer en ve-
nia a Barcelona i Bernat Fonollosa a Mallorques.[52] Semblantment, el 1448 s’establiren 
uns pactes entre Bernat Andreu, mercader, Joan Bugarell, paraire, i els fusters Pere i 
Joan Asemar, tots de Perpinyà, per a l’establiment d’una companyia destinada a vendre 
fusta aplegada als boscos del lloc de Prats, Rebollet i la Vall de Conat.[53] El negoci era 
[Fig. 8] Fusts d’un mul al Port de Tortosa. [Fig. 9] Fusts de dos muls al Port de Tortosa.
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tan llaminer que alguns mercaders fins i tot van mirar d’aconseguir-ne el monopoli. És 
el cas de la família Bombau, que va dominar el comerç de fusta a la ciutat de Saragossa 
a mitjan segle xvi. El 1560 les autoritats locals van prohibir la revenda de fusta, ja que 
hi havia «persones» que acaparaven tot el material que arribava a la ciutat des de l’Ebre 
i el Gállego, i el 1565 se’ls va denunciar i van ser obligats a cancel·lar tots els acords que 
havien signat amb els seus proveïdors pirinencs.[54]
La documentació també permet copsar els homes que intervenen en el procés de se-
lecció i preparació de la fusta, amb les seves tasques específiques. Si en una fàbrica 
de pedra es poden distingir els piquers que treballen a la pedrera, els que ho fan a peu 
d’obra desbastant material i els que aixequen murs i voltes, en el cas de la fusta es po-
den diferenciar els bosquerols que, com bé indica el seu nou, elegeixen la fusta al bosc, 
dels mestres d’aixa i serradors que la talen i emmagatzemen. Per tant, al mateix lloc 
d’extracció, o als molins serradors construïts al costat dels rius per on baixava la fusta, es 
podien reduir les dimensions dels troncs i és ben probable que algunes vegades el ma-
terial ja romangués pràcticament llest per entrar en obra. Un document del 1399 parla 
de «certa fusta» de Tortosa –potser emmagatzemada a la Casa de la Fusta que el Consell 
tenia– «ja obrada e enguixada, en certes stores enserpellada e ligada», que ha de viatjar a 
la Ciutat Comtal per a les obres dels palaus reials. El llenyam s’ha de traslladar per mar 
acompanyat d’un «feel» de la casa reial, la qual cosa mostra l’esment i la protecció que 
s’hi posa. La lletra mana, així mateix, que quan arribi a Barcelona sigui desada en un lloc 
segur, per evitar que es pugui mullar.[55] Són indicacions que convé tenir ben presents 
per veure la cura amb què es tractava el material. Atès el treball que s’hi havia esmerçat 
(enguixant la fusta) calia embalar-la convenientment (amb estores) perquè el trasllat no 
la malmetés, i fer-ne vigilar el transport a un home de confiança; arribada al destí s’havia 
d’evitar que s’humitegés i probablement que patís grans contrastos de temperatura.
És versemblant pensar que gairebé sempre es donava la forma definitiva als carratals i 
les dobleres, als fusts d’un i dos muls, quan ja s’havien transportat a peu d’obra. Sens 
dubte els fusters i serradors tenien un paper important a les fàbriques, com a mínim 
des del punt de vista quantitatiu. En aquest sentit són molt il·lustratius els llibres d’obra 
del Palau Reial Menor de Barcelona, relatius a les dècades del 1360 i 1370, ja que conte-
nen nombrosos pagaments a manobres «qui stojaren e meseren taules, costers e cabi-
rons, qui·ls dits serradors havien serrats, del dit pati en la botiga del dit palau» (1369), 
o a fusters i serradors que feren cent-noranta-quatre fils de fusta per a bigues i taules a 
partir de vint-i-sis carratals, que obtingueren quaranta-cinc fils per a cairats i taules de 
cimal a partir de deu dobleres, o que tragueren onze fils de fusta «per ops de taules de 
cobrir» d’una doblera tallada «per l’ampla».[56] Aquests termes revelen tot un sistema 
establert i estandarditzat de peces amb les seves mides, que reben un nom específic, no 
sempre fàcil d’interpretar, i que pot variar segons l’època i la geografia.[57]
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La fusta havia de superar un control de qualitat: calia que fos de bon melis –fusta de 
pi rica en resina– i que estigués ben planejada. Els documents expressen les tries se-
lectives amb expressions com ara: «cabirons de bon melis, serradizs e ben planegats», 
«bona fusta de pi bort, fresc», o «bona, exuta, nova y de bon melis».[58] Els troncs més 
bons s’empraven en les obres principals, mentre que els de qualitat més discreta es 
destinaven a treballs de menor entitat. Queda ben clar en un ordenament del rei Martí a 
l’obrer del Palau Reial Major de Barcelona (1403), on se selecciona la fusta en funció de 
la representativitat de les sales; probablement l’escrivania era a la planta baixa i per això 
s’havia d’utilitzar la fusta «pus sotil», és a dir, la dolenta, mentre que a la planta noble hi 
havia les sales més solemnes, per a les quals el rei volia reservar el llenyam més bell.[59] 
Sovint es recomana que sigui tallada «de bona luna», però no sempre està clar quina 
era la bona lluna, i ni tan sols quan era preferible fer la tala. Recordem que per a Vitruvi 
el període més avinent per tallar fusta era l’inici de la tardor i l’hivern, moment en què 
els arbres no empraven la seva força en les fulles i els fruits. Una altra autoritat antiga, 
Plini el Vell –el testimoni del qual és recollit per Filarete– creia que calia tallar els arbres 
a la lluna d’agost i al principi de la tardor.[60] Les notícies cinccentistes dels arxius de 
Conca indiquen la possibilitat de talar a la tardor o a l’hivern, preferentment al minvant 
del febrer. A Saragossa les ordenances dels fusters del 1446 estableixen que els troncs 
s’han de tallar entre el darrer quart de lluna després de l’inici de l’estiu i el primer quart 
de lluna del gener, i consta que la fusta pirinenca que arribava a la capital aragonesa es 
tallava «en ninguante y buena luna y día claro, de medio día abaxo, y que la tierra no esté 
moxada».[61] En la major part dels casos, doncs, es considera que la bona lluna és la 
minvant, sobretot la d’hivern, encara que hi ha moltes excepcions segons els llocs i les 
èpoques. Per exemple, a la Provença medieval i moderna es recomanava tallar els ar-
bres de fulles caduques amb lluna minvant i els de fulles perennes amb lluna creixent. 
Com afirma Ph. Bernardi, l’important és la creença que hi havia una bona lluna i que 
l’activitat extractiva es guiava per aquesta convicció.[62] Tant és així que alguns projectes 
–com el de Santa Maria de la Murta d’Alzira, al segle xvii– es van considerar fracassats 
per mor que la fusta «fue cortada en mala luna».[63]
Tot plegat comportava que, en obres rellevants, el proveïment del llenyam pogués arri-
bar a ser una operació complexa. Un document sobre la construcció de les cobertes del 
palau de la Diputació del General de València és ben explícit: el juliol del 1515, Jaume 
de Pertusa, cavaller, era l’encarregat de fer tallar i portar fusta de Castella a València i 
advertia els diputats que per poder-la utilitzar l’any 1517, «e per ser tallada de bona llu-
na», s’havia de recollir «en la luna del present mes de juliol o agost» de 1515. És a dir, 
per disposar del material en el seu punt calia preparar-lo com a mínim dos anys abans. 
En aquesta ocasió es va acordar la compra de «dotze tirants de galga de miloria, de larc 
cascuna de quaranta-sis palms, tallades de luna, que tinguen prou melis, e sien negrals, 
e no sien rodenes, e sien ben atirades, e que no tinguen cana ne scalfadura als caps, per 
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lo millor preu que aver-se poran».[64] Tot un seguit d’exigències, com es veu, expres-
sades en uns termes que només podem interpretar de manera aproximada, però que 
revelen sens dubte l’exigència dels clients i deixen intuir, així mateix, la saviesa en l’ofici 
dels qui han de seleccionar el llenyam. Entenem que els diputats demanaven bigues de 
pins negrals (i no «rodenos», considerats de menys qualitat), ben rectes i amb els caps 
o extrems ben sans; en fi, sense cap patologia que pogués condicionar el seu bon ús.
La praxi no escrita: el muntatge del teginat
Com ja hem avançat en començar, aquest és l’aspecte menys explícit en els documents, 
però ens en podem fer idea, limitadament, a partir d’altres indicis. En una biga del 
teginat de la catedral de Terol es desenvolupa en imatges la seqüència dels treballs: la 
preparació de la fusta, el planejat, el serrat, la talla dels capçals i el muntatge, en aquest 
cas d’una encavallada de «par y nudillo».[65] Però no és estranya l’escassetat de referèn-
cies escrites, ja que es confiava en l’experiència i la consideració professional del mestre 
fuster. Si aquest coneixia bé el mester, amb l’ajut d’una traça que el client acceptava, o bé 
imitant un teginat ja construït, n’hi devia haver prou perquè ambdues parts acordessin 
allò que calia fer.
Tanmateix, no sempre a les concòrdies s’assenyala una coberta com a mostra ni es parla 
de cap dibuix que servís de patró. En aquests casos, ni que sigui de manera lacònica 
–i amb totes les limitacions que es vulgui– el notari procura deixar per escrit el tipus 
de teginat que el client demana i que el fuster es compromet a executar. Per exemple, 
l’any 1444, als pactes establerts entre el prevere Nicolau Lor i el fuster Simó Carbonell 
per a la realització d’unes cases a Barcelona, s’estipula que el sostre ha de ser «enbigat 
de bigues de àlber, totes cayra, planeyades, ab listó pintat per les junctes, ab fasquions 
del dit listó entorn del cayró, ab taula de simal, ab bogets, enbigat».[66] O sigui, s’han 
d’emprar bigues ben escairades; paradoxalment no es fa referència a les posts o taules 
que anirien al seu damunt, les juntes de les quals es dissimularien amb llistons pintats. 
Amb l’expressió «ab fasquions del dit listó entorn del cayró»[67] entenem que el llistó 
també es posava per resseguir tot el cassetó, reforçant la imatge d’un sostre constituït 
per una seqüència de mòduls quadrats, com els que es poden veure a la Llotja i a la Casa 
de la Ciutat de Barcelona o a la cambra del bisbe Andreu Bertran del Palau Episcopal de 
Girona (c. 1420-1431). El conveni recordava al fuster que no s’oblidés «d’emmarcar» tot 
el sostre amb taules de cimal, que servien per donar un bon acabat a la unió del teginat 
amb els murs de l’estança. Tampoc no podia deixar sense tapar els buits creats per la 
superposició dels diversos elements, i per això hi havia de posar els preceptius bogets.
A partir d’una altra concòrdia, en aquest cas per als sostres d’una casa de la capital ma-
llorquina (1472), sembla que amb poques paraules es podia acordar quines castes de 
cobertes calia realitzar. El fuster Martí Salort es comprometia a fer-ne una, la inferior, a 
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«biga e fulla», és a dir, com es pot veure encara en alguns teginats de la mateixa ciutat, 
simplement amb les bigues carregades sobre les parets mestres i una successió de posts 
posades perpendicularment a sobre, sen-
se l’ajut de cabirons i ni tan sols amb llis-
tons per dissimular-ne les juntes [fig. 10]. 
En canvi, la segona coberta s’havia de fer 
«a bigua e cabiró», o sigui, s’introduïen 
les petites bigues transversals a les majors 
o principals i el sostre assolia l’aspecte cas-
setonat[68]. Per bé que el document no ho 
digui, podem imaginar que en aquest cas 
ja era necessari introduir els bogets per ta-
par els buits que el gruix del cabiró deixava 
per damunt de les bigues [fig. 11].
Encara que la primera fos una opció més 
senzilla, funcional i d’execució ràpida, la 
segona va ser una de les estructures més 
utilitzades per cobrir sales «nobles».[69] 
Se solien emprar bigues suficientment 
gruixades, disposades a intervals petits 
–per assegurar la resistència del forjat–, 
perpendiculars a l’eix longitudinal de la 
sala i carregades sobre parets mestres. Al 
seu damunt els cabirons assolien un pro-
tagonisme clar en la disposició reticular 
del teginat, com es pot veure encara, po-
sem per cas, al sostre de la sala principal 
del palau del marquès de Llió, a Barcelona. 
Quan la mateixa motllura recorre els cabi-
rons i els costats de les bigues s’accentua 
la impressió d’una quadrícula regular o 
sostre de cassetons. 
En un conjunt de contractes publicats recentment i referits a diverses construccions 
vigatanes realitzades entre 1530 i 1545 queden fixades per escrit, amb alguns detalls inte-
ressants, les característiques dels sostres pactats.[70] El fet que en cap cas no s’esmenti 
una mostra explicaria la cura del notari per deixar ben estipulats els elements que han 
d’integrar les cobertes. Convé destacar que set contractes els signa el fuster Giralt Bòria, 
originari de Sarlat (Departament de Dordogne), a l’antiga Occitània, i que l’altra con-
còrdia la subscriu el fuster Ambert Xerosell; per bé que consta com a ciutadà de Vic el 
[Fig. 10] Palma de Mallorca. Teginat «a biga i fulla». 
casa del carrer Pelleteria, 8.
[Fig. 11] Palma de Mallorca. Teginat «a biga i cabiró». 
ca’n Ordines d’Almadrà. 
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seu nom sembla delatar uns orígens externs, potser també occitans. Tanmateix, la seva 
procedència forana no sembla que signifiqués la introducció de cap canvi estructural, 
i no sorprèn que sigui així, car al Midi els teginats solen presentar solucions molt pro-
peres a les catalanes.[71] Per altra banda sorprèn, ateses les consideracions que hem fet 
a propòsit de la fusta, que en aquests sostres s’utilitzi en gran mesura l’avet i no el pi, 
segurament perquè prop de Vic se’n trobava amb més abundància.
Un dels dos sostres que va obrar Xerosell 
l’any 1530 per a la casa del canonge Joan 
Sala s’havia de regir sobre una jàssera 
central bossellada –«cuxera»[72] se’n diu 
en aquest i altres documents vigatans. Al 
seu damunt s’hi recolzarien tretze o cator-
ze bigues per banda, també bossellades, 
i acompanyades per les pertinents taules 
de cimal i els bogets. La coberta havia de 
ser «enfaxada», com la que ell mateix ha-
via fet a casa de Pere Guillem Mamble.[73] 
Ens podem fer bé la idea d’aquesta cober-
ta a partir del sector conservat del sostre 
del palau Alenyà de Montblanc, amb una 
gran jàssera central i catorze bigues preci-
sament al seu damunt, a banda i banda, més les dues parederes[74] [fig. 12]. Una altra 
cambra de la mateixa casa es cobriria amb un sistema més senzill que es podia conèixer, 
com hem vist, amb la dita «a biga i cabiró». En aquest cas, la coberta serà amb «bigues 
bossalades y listó per juncta y taula de cimal y boyetada». És interessant assenyalar que 
en aquest conveni el client té el deure de cercar un mestre de cases «per fer los forats 
per lo ambigar (…) y posar les cuxeres y ferrar aquelles», senyal que la principal respon-
sabilitat estructural es delegava al mestre picapedrer.
El fuster Giralt Bòria degué assolir un destacat renom a la ciutat de Vic en el primer lus-
tre dels anys quaranta. A partir dels documents servats es veu que des del 1542 va anar 
contractant un sostre per any, i que en arribar el 1545 devia ser un fuster disputat per al 
mester de la construcció de cobertes, car només aquest any va signar quatre pactes. El 
primer conveni conegut és per a un sostre de fusta d’avet a la casa d’en Joan Toró, fet 
amb bigues de bossell rodó, posts i llistons a les juntes que es disposarien, pel que sem-
bla, sobre una cuixera preexistent que el fuster havia de folrar de la mateixa fusta; el pro-
pietari es comprometia a donar-li tot el llenyam del vell teginat i el guix necessari per a la 
instal·lació de les bigues. Termes similars, amb algun aclariment addicional, es troben 
en les altres concòrdies. Per al monestir del Carme (1543) havia d’embigar una cambra 
del dormidor i dos corredors, amb bigues –també de bossell rodó–, «bones e plenejades, 
[Fig. 12] Montblanc. Part conservada del teginat del 
Palau Alenyà (dins El Palau Alenyà de Montblanc, 
2001, p. 24).
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com se pertany en semblants sostres de fusta, de tell o avet, bona e neta e rebedora». 
Novament trobem les exigències sobre la qualitat de la fusta a les quals hem fet menció 
abans. Col·locades les bigues a una distància de dos pams, la coberta s’havia d’empostar 
«de posts planejades a la cara ab listó per junta bosellat». Encara que no es digui, el te-
ginat que l’any següent havia d’obrar per a un prevere de la seu de Vic podia haver pres 
com a mostra el que havia fet Xerosell uns anys abans, car es tractava d’instal·lar al mig 
de la sala una cuixera d’àlber bossellada –de la qual se n’especifiquen les mides d’alçada 
i gruixa en pams de Montpeller– i onze bigues a banda i banda; l’operació es comple-
taria amb l’empostat, llistó obrat, bogets i taules de cimal. El mossèn li procuraria d’un 
mas de la parròquia de Viladrau les vint-i-dues bigues, quatre dotzenes de posts d’avet i 
el guix necessari per subjectar l’embigat.
Els quatre teginats que Bòria va obrar l’any 1545 no es diferencien pràcticament en res 
dels que ell i Xerosell havien realitzat abans.[75] Per al primer només es diu que ha de ser 
«tot bocellat y llistó per juncta»; en aquest cas el mateix fuster es comprometia a assu-
mir el cost d’instal·lar les bigues, operació que segurament confiava a algun picapedrer 
col·laborador seu. Per al segon sostre, el d’una cambra de Simó de l’Ombra, no calien 
gaires detalls, puix s’havia de fer «en lo modo y forma stà lo sostre de la altre cambre 
qui és de jus dita cambre». La tercera comanda era per a dos teginats de la casa del pa-
raire de Vic Joan Alberch. El fuster va assumir el compromís d’aportar la fusta, clavasó i 
«altres coses necessàries de l’ofici de fuster» per tal «de embigar, empostar y enbotxatar, 
e taula y simal» les vint-i-nou bigues amb què havia de cobrir les dues sales; ho havia 
de fer bé, «com se pertany a son offici de fuster y de mestre de cases, y també farrar les 
bigues». Podria semblar, per la manera com es diu, que Bòria tenia també competències 
picapedreres, però probablement, com ja havia fet abans, en realitat ell assumia la res-
ponsabilitat de fer col·locar les bigues a un bon mestre de cases. Finalment, el teginat 
per al mercader de la ciutat Bernardí Busquets devia ser semblant als que tenien jàssera 
central, car lacònicament, després de donar les mides de la sala, es diu «ab una cuxera 
en lo mig», que li havia de lliurar el propietari de la casa, així com les posts que cobrien 
el sostre al damunt de les bigues i llistons. La coberta s’havia de fer com la de la casa 
de Pere Andreu Ponsich, però les especificacions que a continuació es donen resulten 
peculiars, almenys en la manera de dir: «ab vergaró enfixat e copades e cuxeres tones en 
los caps». En realitat no es devia decantar gaire dels altres teginats obrats per Bòria, si no 
era en el marc que resseguia el perímetre de la sala, a la part alta de les parets.
Tanmateix, tot i el detall amb què els escrivans dels contractes de Vic procuraren assen-
yalar els trets que havien de caracteritzar aquests teginats, no arribem a saber realment 
com s’obraven. Conèixer els procediments operatius és un repte difícil no sols pel que 
fa a les cobertes de fusta, sinó també a les de pedra, i en qualsevol activitat artisticoar-
tesanal. Només quan –amb motiu de les restauracions– hom pot presenciar els antics 
sostres al descobert per la part superior, és quan es pot entendre la disposició de les 
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peces, les juntes, els ancoratges, la clavasó emprada i alguns «secrets» de l’ofici que els 
mestres fusters tenien tant per la mà que no calia deixar per escrit.
«De talla, de or e de pintures»: l’ornamentació del teginat
Les cobertes de fusta podien ser estruc-
tures purament funcionals que no rebien 
cap casta de decoració. Els sostres senzills 
podien incloure tapajunts, que acostuma-
ven a ser motllurats, com en el cas dels 
de l’ermita del Coll de l’Alba de Tortosa, 
podien rebre una elemental decoració pic-
tòrica, o fins i tot podien ser fingits, és a 
dir, pintats directament sobre les llates, 
com en el cas de Can Armadans de Ciutat 
de Mallorca[76] [fig. 13].
De totes maneres, el més habitual era que el propietari d’un teginat volgués que l’obra 
fos digna del seu estatus, reflectís el seu poder econòmic, o que almenys servís per 
enaltir la seva projecció social. Els documents atesten una i altra vegada la preferència 
per les cobertes decorades. Dues notícies barcelonines sobre edificis tan representatius 
com el Palau Reial i la Casa de la Ciutat ho mostren de forma exemplar. El 1376 Pere III 
comentava la seva preferència perquè es fes un sostre pintat, encara que fos més car, 
«que no que costàs menys e que fos blanc», ja que «no seria tan bell».[77] L’any 1401, en 
el procés de decoració dels teginats de la Casa de la Ciutat de Barcelona, els consellers, 
«per bellea de la dita obra, deliberaren que en loch de la dita pintura hi fossen posats 
los dits panys d’or»,[78] pans d’or que també havien d’enriquir les esmentades cobertes 
de mocàrabs que Martí l’Humà va fer portar des de Xàtiva a l’inici del segle xv.[79] És a 
dir, el Cerimoniós es decantava clarament per una coberta decorada i no «blanca» (sense 
pintura), mentre que els consellers de Barcelona i el rei Martí volien que els seus sostres 
lluïssin amb els ornaments daurats; d’aquí la proliferació de «cambres daurades» en les 
seus institucionals dels segles xv i xvi.
No ve de nou aquesta manera de fer, ja que aleshores era habitual decorar tot tipus 
d’espais i superfícies, si els recursos ho permetien. Els pagaments del Mestre Racional, 
els inventaris de béns, les actes capitulars o els registres de cancelleria no sempre deixen 
clar si el que hi havia pintat o s’havia de pintar eren els murs, les mènsules de pedra 
o els teginats de fusta. És lícit pensar que, si es podia, es decorava tot. Probablement 
aquest és el cas de les estances de l’Almudaina –encara que no s’especifiqui amb exac-
titud on intervenen els pintors– i sembla evident en el de la Suda de Tortosa, on el 1365 
es van pintar jàsseres, capçals i altra fusta per a diversos teginats, però també permòdols 
[Fig. 13] Palma de Mallorca. Teginat amb llistons 
fingits. can Armadans.
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de pedra; en fi, el que es diu amb un genèric «ço que·n calia per pintar» a les estances 
del castell.[80] La informació que aporten aquests documents es refereix més tost als 
materials emprats en la decoració dels teginats i a la necessitat de mantenir i protegir 
la policromia de la fusta.[81] Llibres d’obra de castells, palaus i seus institucionals per-
meten conèixer totes les despeses efectuades en la compra de materials, especialment 
els pigments, per la qual cosa de vegades podem inferir com es feien els colors, si els 
sostres es pintaven avant o après la pose, etc.[82] L’any 1313, en les obres del castell del 
rei de Tarragona, es compraven adzercó, blanc, bagadell, guix, aigua cuita i ous per tal 
que els mestres poguessin pintar els sostres.[83] Per altra banda, l’administrador de les 
obres del castell de Tortosa anotava, l’any 1365, despeses per «ous per a les colors dels 
pintors», vernís, i el cost de moldre els pigments, tasca que duia a terme Pere Arcayna, 
un pintor a l’inici de la seva carrera professional.[84] I un lacònic registre del merí de Sa-
ragossa (1387) parla només de «vermellón e otras colores», d’alguns estris que s’utilitzaven 
en diverses tasques, i no anomena els pintors, per bé que n’indica la quantitat.[85] Re-
ferències com aquestes en llibres de comptes n’hi ha a perfallons, i per bé que extrema-
dament lacòniques acaben per permetre elaborar la llista de mestres i de materials uti-
litzats, que una anàlisi de les obres conservades podrà verificar o relativitzar en el futur.
A part dels llibres d’obra, altres documents resulten igualment interessants per aproxi-
mar-nos a la decoració de les cobertes. En els pagaments del clavari de la ciutat als pin-
tors Jaume Cabrera, Pere Arcayna i Berenguer Llopard s’indiquen quines parts havien 
de policromar (bigues, taules, cabirons, flasquions, llates i cimals) en els nous teginats 
de la Casa de la Ciutat de Barcelona, que es van obrar devers el 1401.[86] Algunes vega-
des fins i tot es podia indicar amb quin color calia pintar cada part del teginat. El 1504, 
a l’estudi nou de la Diputació del General de València, els bordons, llarguers i travessers 
s’havien de daurar, i les «jaldetes» s’havien de pintar en combinacions d’atzur, carmesí i 
or mat. A més, els clients vetllaven sovint per la qualitat dels materials, tot exigint colors 
fins, bons i «ardents», per aconseguir la «deguda perfecció» dels treballs.[87] La petició 
dels diputats valencians era ben lògica i, de fet, és igual que la que feren els consellers 
barcelonins un segle abans: volien que tot el material adquirit fos convenient «a deguda 
perfecció de la dita pintura». I és que la decoració, com l’estructura, també demanava el 
seu control de qualitat, amb la voluntat que tot lluís, brillés i esclatés de color. Un altre 
exemple ens el brinda un document del 1485: el fuster Antoni Celma es compromet a 
fer els sostres dels estudis del palau dels Borja de València «de molt bella mollura, ab 
molt belles copades, e que les cares o plans de les bigues sien obrades de molt bella 
mollura», mentre que el pintor Pere Guillem s’obliga a decorar la fusta amb or fi, plata 
fina, atzur i carmesí.[88] 
Atès que pintar i daurar un teginat representava una despesa important, no ha de sor-
prendre que els propietaris vetllessin per mantenir-lo en bones condicions, com bé ho 
certifiquen diverses referències. El 1376, amb la intenció de conservar-ne les pintures, 
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Pere el Cerimoniós manava envernissar les bigues dels seus palaus, «car sinó ho eren 
a poch temps les tintes perdrien lur color».[89] Altres vegades, com en la remodelació 
del Palau Borja (1507), la duquessa de Gandia pactava amb els fusters la conservació de 
la pintura i dauradura de les cambres, fent-los comprometre a restituir allò que amb les 
obres es pogués fer malbé.[90]
És obvi que, per raons pràctiques, les decoracions se solien fer abans de la instal·lació 
dels elements lignis a la coberta, encara que després de la seva col·locació in situ es po-
dien tenyir, aplicar-hi dauradures més delicades, o fer-hi els retocs pertinents d’alguns 
detalls malmenats pel procés de muntatge.[91] Tenim evidències documentals, gràfiques 
i arqueològiques d’aquesta elaboració prèvia de les pintures. Per exemple, als comptes del 
castell del rei de Tarragona, l’any 1314, s’anota una despesa per haver tret al sol set bigues 
que s’estaven pintant, i per tornar-les a entrar «per por de pluja». El 1377, a Barcelona, es 
paga la feina de traginar unes bigues «de la tancha de fusta jussana, on se pintaven, tro al 
pati del palau, per enverniçar e exugar». Un cop la pintura i el vernís s’havien assecat, ca-
lia tornar-les a entrar «per metre-les en la 
obra».[92] Un testimoni gràfic, sens dubte 
excepcional, del treball dels pintors de tegi-
nats és una taula de la catedral de Terol que 
mostra els mestres asseguts als seus bancs 
en l’acte de pintar taules –amb motius de-
coratius i heràldics– com les que encara es 
veuen al teginat. Són assistits per un aju-
dant que s’ocupa de tenir a punt els mate-
rials –pigments i aglutinants– perquè els 
mestres no perdin el fil de llurs treballs[93] 
[fig. 14]. Endemés, aquesta praxi també es 
reflecteix en diverses obres conservades in 
situ o en teginats desmuntats dels quals en 
romanen vestigis. A la coberta de la sagristia de la catedral de Tarragona algunes deco-
racions heràldiques són tallades de manera poc controlada i determinades escenes que-
den descentrades, mentre que en diversos bogets conservats al Museu Episcopal de Vic 
s’intueix el procediment seriat de la seva realització.[94]
Dissortadament els documents no sempre són explícits pel que fa als repertoris orna-
mentals d’aquests teginats. És cert que moltes vegades donen indicacions de manera 
imprecisa: «faxes e escudets», es diu en un document reial del 1376; «cum salomonis et 
aliis operibus», s’escriu en un pagament que fa un jueu a un pintor mallorquí l’any 1322.
[95] En altres casos es posa un esment especial en l’heràldica, car es tracta de senyals 
específics que els pintors no tenen disponibles en els seus repertoris i que són fona-
mentals per prestigiar els promotors de l’obra, malgrat que els escuts poden arribar a 
[Fig. 14] Terol, coberta de la catedral. Taula amb 
la representació dels pintors de teginats (dins El 
artesonado de la catedral de Teruel, 1993, p. 153).
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perdre, en alguns casos, el seu veritable 
sentit heràldic per passar a ser elements 
del repertori ornamental.[96] El que no 
s’acostuma a esmentar és l’ornamentació 
zoomòrfica o vegetal, les escenes de la 
vida quotidiana, les icones religioses o els 
detalls eròtics que enriqueixen tants sos-
tres conservats.[97] Però allò que els do-
cuments no diuen es veu en els conjunts 
servats, amb varietat de motius, la majoria 
de les vegades amb un programa difícil de 
copsar a simple vista. En són bona mostra 
teginats com el de l’església de Sant Mi-
quel de Montblanc[98] o els del palau del marquès de Llió i altres conjunts barcelonins 
[fig. 15]. Paga la pena destacar el d’una casa del carrer Lledó (núm. 15), car presenta un 
programa iconogràfic que sembla coherent, ja que està basat en la representació del 
mensari.[99] En el ja esmentat sostre tarragoní també s’hi troben plantejaments ico-
nogràfics més ambiciosos; concretament vuit episodis narratius concentrats en dues 
bigues, per bé que es tracti de representacions autònomes (escenes de ball i música, de 
lluita i faules grecollatines).[100] Més enllà del nostre àmbit, però en una àrea de tradi-
cions culturals i artístiques agermanades (el Llenguadoc, la Provença), alguns conjunts 
presenten una varietat de motius sorprenents, amb eloqüents coincidències amb els 
teginats catalans pel que fa a les imatges, els repertoris i fins i tot l’estil. Es poden desta-
car el de la residència dels cavallers de Pont-Saint-Esprit, el de la casa dels arquebisbes 
de Narbona a Capestang, o el del claustre de la catedral de Fréjus. Al segon dels teginats 
esmentats s’hi han identificat diversos tipus de motius: símbols emblemàtics i sobretot 
heràldics, activitats socials (escenes cortesanes, de lluita, cinegètiques, agrícoles); icones 
religioses (la creu, la Verge, sant Joan evangelista, el monograma de Crist…); parts del 
cos humà amb clares connotacions transgressores i éssers fantàstics, com ara centau-
res, sirenes o unicorns. Al darrere de l’aparent heterogeneïtat, les últimes recerques hi 
han albirat un discurs coherent, en aquest cas aristocràtic, atent a la dimensió social i 
religiosa del propietari, alhora que receptiu a faules, proverbis i elements humorístics 
de caràcter més popular. Per tant, no es tracta d’arbitràries juxtaposicions d’imatges, 
sinó de programes pensats amb una jerarquia d’elements que pren tot el seu sentit dins 
del conjunt i que pot expressar idees o discursos més o menys articulats.[101] 
Tal vegada el fet que les imatges i motius ornamentals no apareguin especificats en les 
concòrdies té la seva explicació: aquests elements pictòrics segurament formaven part 
d’un repertori conegut i acceptat pels clients, que els mestres feien conèixer de forma 
estandarditzada mitjançant quaderns de dibuixos i àlbums de mostres. Ve al cas recor-
dar que l’any 1504 els pintors que havien d’ornar la coberta de l’arxiu de la Casa de la Di-
[Fig. 15] Barcelona. coberta d’una de les sales del 
Palau del Marquès de Llió, amb motius pictòrics 
variats. 
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putació de València havien «donat mostres» de «pintures vulgarment dites del romà», 
la qual cosa palesa que en els primers anys del segle xvi l’ornamentació dels teginats 
es posava al dia amb un nou repertori de motius, «a la romana» (candelieri, grotescos, 
mascarons, vegetació molt estilitzada), en perfecta sintonia amb la resta de les arts. Ja 
hem vist que en altres casos una part del teginat (per exemple, una «jaldeta») s’utilitzava 
l’any 1515 com a mostra de l’ornamentació que caracteritzaria tot el conjunt.[102] 
Com també passava amb l’estructura, a l’hora d’elegir o plantejar la decoració, el model 
a seguir podia ser novament un sostre sencer a l’abast del pintor, fet anteriorment per 
ell mateix o per un altre professional. Així ho mana el 1376 Pere el Cerimoniós. Arriba-
da l’hora de pintar una dependència del 
Palau Reial Menor, el rei vol que es faci 
«segons e en aquella forma e de semblant 
obra que és pintada» una sala del Palau 
Reial Major, a Barcelona mateix.[103] Pràc-
tiques com aquestes no eren gens propí-
cies al canvi; l’enriquiment dels repertoris 
es veia frenat pel conservadorisme que 
aquest hàbit fomentava. Probablement la 
circulació dels artistes, almenys en l’àmbit 
reial, juntament amb les ordres directes 
del monarca o dels obrers encarregats 
dels seus palaus, potenciaren la repetició 
d’uns repertoris que superaren amb es-
creix les dependències de la monarquia 
en l’àmbit de la Corona: d’aquí que en el 
nostre entorn geogràfic hi hagi tants sos-
tres decorats amb «faxes» quadribarrades 
i «scudets» heràldics que acaben assolint 
un valor més decoratiu[104] [fig. 16].
Altres motius ornamentals, a part de les 
faixes i els escuts, feren fortuna. Les ca-
res frontals de les bigues acostumen a 
presentar dissenys de caràcter floral o en 
forma d’hèlix, sempre estilitzats [fig. 16]. 
Aquests elements es repeteixen en àmbits 
geogràfics diversos i en tècniques dife-
rents –talla i pintura– com es pot veure al 
sostre de la chambre du Cerf del palau dels 
papes d’Avinyó i a les llates de la casa Bu-
[Fig. 16] Palma de Mallorca, catedral. Detall d’unes 
bigues amb motius pintats i de talla.
[Fig. 17] Barcelona, casa de la ciutat. Sostre amb 
aplicacions de roses i escuts.
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celli de Montpeller.[105] Les roses, embotides o pintades, apareixen en edificis com ara 
la Casa de la Ciutat o la Llotja de Barcelona, combinades amb aplicacions heràldiques en 
relleu.[106] Berenguer Llopard, que s’havia de fer càrrec de pintar els ornaments de la 
Casa de la Ciutat, rebia precisament l’any 
1401, de part dels consellers, «la fusta de 
les roses e dels senyals faedors en les dites 
bigues e taules»[107] [fig. 17].
Els motius esculpits més interessants 
apareixen sobretot a les mènsules que 
serveixen de suport a les bigues i als seus 
extrems, quan es tracta de tribunes amb 
voladís. En aquest cas són comuns els ele-
ments antropomorfs –generalment caras-
ses– i zoomòrfics, tractats en general de 
forma esquemàtica, però dotats sovint de 
cert exotisme i d’una peculiar expressivi-
tat. Són bona mostra d’aquestes obres els 
caps de biga de l’antic palau Purroy, avui 
conservats al Museu Municipal de Torto-
sa, alguns vestigis inclosos a les col·leccions del Museu Episcopal de Vic, o els capçals 
de la tribuna de Millars, contractada l’any 1440.[108] A part de les obres conservades i 
els documents escrits, la decoració de la catedral de Terol mostra la rellevància d’aquests 
elements: un escultor, assegut sobre una biga recolzada en uns cavallets, talla un cap 
d’àguila, com els que es veuen als capçals d’aquesta coberta[109] [fig. 18].
Les mènsules podien ser també objecte d’una decoració escultòrica més singular, sobretot 
si la representativitat de la cambra ho requeria. És el cas del teginat que es va construir 
a la sala del Consell, també coneguda amb el nom de «Sala dels àngels», de la Casa de 
la Ciutat de València. L’any 1427 els imaginaires Andreu Sanou i Joan Llobet capitularen 
els «entretallaments dels capçals», grans i petits. Se n’havien de fer trenta-dos, la meitat 
dels quals, els petits, havien de representar profetes. Dels setze grans, vuit «ab figures de 
àngels que tinguen lo senyal de la dita ciutat», i els vuit restants «que tinguen lo dit senyal 
posat en forma de tarja». Un dibuix d’una de les sales d’aquest edifici, enderrocat a mitjan 
segle xix, permet imaginar l’aspecte que tenien les mènsules amb els àngels que portaven 
el senyal de la ciutat. Paga la pena recordar que entre els trenta-dos capçals s’hi comptaven 
els quatre «ja obrats e mostrats als dits honorables jurats per mostra».[110] 
Uns anys abans, el 1418, a la mateixa seu de la magistratura valenciana ja s’havia co-
mençat a obrar la coberta de la Sala Daurada, que esdevindria no sols el més sumptuós 
dels teginats que el gòtic ens ha llegat, sinó també una destacada mostra de l’escultura 
[Fig. 18] Terol, coberta de la catedral. Taula amb la 
representació d’un escultor tallant un capçal (dins El 
artesonado de la catedral de Teruel, 1993, p. 153).
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valenciana de la primera meitat del segle 
xv. La documentació és tan abundant que 
no en podem donar testimoni complida-
ment. Recordarem, això sí, que l’obra va 
ser fruit del treball d’un equip integrat 
per artífexs rellevants amb competèn-
cies complementàries; la traça del sostre 
va ser encomanada a Joan del Poyo, que 
ostentava el càrrec de mestre d’obres de 
la ciutat. A les seves ordres hi treballava 
un estol de mestres que obraven «de ta-
lla, de or e de pintures», és a dir, escultors 
–entre d’altres els morellans Bartomeu 
Santalínea i Julià Sanxo– i pintors i daura-
dors, dels quals destaquen Jaume Mateu 
i Antoni Guerau, pintor d’Alfons el Mag-
nànim.[111] Els motius tallats i policro-
mats d’aquest teginat són variadíssims. 
L’escut de València es repeteix per tripli-
cat a jàsseres i taules i és acompanyat per 
monstres, jocs infantils, escenes eqües-
tres, músics i composicions burlesques; 
en realitat, a les taules hi apareixen molts 
«bestions o babuïns» d’obra de talla, com 
els que es demanaven per a una altra sala 
de la mateixa casa l’any 1427 [fig. 19]. Les 
mènsules, organitzades en dos ordres o 
nivells, són especialment interessants des 
del punt de vista escultòric; al superior 
hi apareixen corpòries i enèrgiques figu-
res de profetes de l’Antic Testament que 
contrasten amb l’esperit ornamental de 
les figures humanes, la flora i la fauna del 
nivell inferior. No hi ha dubte que la in-
tenció expressa dels promotors de fer una 
obra «axí bella e costosa com se puxa, a 
consell de savis e experts mestres» es va 
materialitzar amb aquest teginat que, tot i 
haver-se traslladat de la seva seu original, 
conserva la pompositat i l’efectisme desit-
jats de bon començament.[112]
[Fig. 19] València, sostre de la Sala Daurada. 
Bestions, babuïns i altres detalls ornamentals.
[Fig. 20] València, sostre de la Sala Daurada. Vista 
general en la seva ubicació actual al consolat. 
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Els esforços dels jurats valencians no van romandre senzillament en bones intencions, 
sinó que van tenir el seu ressò. Posseir una coberta sumptuosa donava prestigi al pos-
seïdor, fins i tot abans que l’obra s’hagués acabat. El 15 d’abril de 1428 el rei Alfons 
acomplia el desig de «veure la sala nova de la dita ciutat», coberta amb el teginat que 
tractem [fig. 20]. Els mandataris valencians van aprofitar l’avinentesa per organitzar una 
gran festa en què es compraren fruits secs, fruites confitades i tota casta de llepolies que 
s’acompanyaven amb vins i malvasies; es va perfumar la sala de bones olors, es ruixaren 
les tovalloles amb aigua almescada –una substància d’intensa olor–, es va empal·liar tota 
la cambra, es va enramar amb flor de taronger el setial on s’havia d’asseure el senyor rei i 
s’hi posaren els pertinents draps de peus. En fi, es va treure el bo i millor per complaure 
el monarca: «l’argent, draps de ras, conques e altres coses necessàries a la dita col·lació», 
i en algun moment de disbauxa o per part d’algú propens al furt es va haver de lamentar 
la pèrdua de «sis tovalloles molt belles».[113] Per bé que la cerimònia no tingués lloc sota 
una gran volta estrellada amb les armes i divises del rei, com la que uns anys després es 
faria construir a la Sala Major del Castell Nou de Nàpols, de ben segur que el sobirà va ro-
mandre complagut de la recepció que se li féu en una sala tan noble, coberta precisament 
amb una obra de llenyam excepcional. Per bé que inacabat, el teginat devia lluir abasta-
ment amb l’ajut de la resta d’elements escenogràfics i sensorials que no sols delitaven la 
vista, sinó també el gust i l’olfacte de tots els assistents.
Data d’acceptació definitiva de l’article: 25 d'abril de 2013.
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ben ornamentat amb pintures [fig. 1 i 2].
[12] M. Barceló, «Nous documents sobre l’art de la 
construcció, II», Bolletí de la Societat Arqueològica 
Lul·liana, 63 (2007), p. 209-225: doc. 5.
 
[13] Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (AHPB), 
259/37, s/f. (cit. J. M. Madurell, «Los contratos de 
obras en los protocolos notariales y su aportación a la 
historia de la arquitectura», Estudios Históricos y Docu-
mentos de los Archivos de Protocolos, I, 1948, p. 105-198, 
regestos 77 i 78).
 
[14] AHPB, 561/58, f. 29r-30v.
 
[15] J. Domenge, «La arquitectura en el reino de Mal-
lorca, 1450-1550. Impresiones desde un mirador pri-
vilegiado», Artigrama, 23, 2008, p. 185-239: 209-210.
 
[16] D. Girona i Llagostera, «Itinerari…», op. cit., p. 
530. Tal vegada «grallete» era una manera de denomi-
nar el motiu decoratiu lobulat, tallat al centre de les 
pasteres en forma semblant a una flor, que tant abun-
da en els teginats i que potser té referents moriscos. 
 
[17] ACA, Cancelleria, Reg. 2245, f. 175r (cit. J. M. 
Madurell, «Las antiguas dependencias…», op. cit., p. 
144); D. Girona i Llagostera, «Epistolari del rey Martí 
d’Aragó», Revista de la Asociación Artística-Arqueológica 
Barcelonesa, 6, 1909-1913, p. 283-309: 293.
 
[18] Sobre aquesta qüestió i per al cas valencià vegeu 
E. Montero, «Emulación y superación del modelo en 
la documentación notarial: a imagen de una mostra, a 
imagen de otra obra (Valencia, 1390-1450)», XV Congrés 
Nacional d’Història de l’Art (CEHA): models, intercanvis 
i recepció artística (de les rutes marítimes a la navegación 
en xarxa), 2 vol., Palma de Mallorca, 2008, I, p. 145-158.
 
[19] J. Vidal, Les obres de la ciutat. L’activitat constructiva 
i urbanística de la Universitat de Tortosa a la baixa edat 
mitjana, Barcelona, 2008, p. 81-81. Algunes vegades 
ha quedat constància documental que, a l’hora d’esta-
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blir les condicions tècniques i econòmiques d’aquests 
contractes, el Consell comptava amb l’assessorament 
de diversos mestres, que eren cridats a deliberar 
davant els procuradors «per a què, habent parer de 
molts, se puga fer albarà de la dita fàbrica». És el cas de 
la construcció dels molins de regolf de l’assut de Xerta-
Tivenys, a la dècada de 1560. Els mestres, a més, dona-
ren mostres de paper i fins i tot «un modello de fusta 
de molins de regolf» (J. Vidal, «La continuidad de una 
obra medieval: azud, acequias, molinos y pesquera del 
Bajo Ebro en la época del Renacimiento», Quaderns 
d’Història de l’Enginyeria, 11, 2010, p. 129-174: 137-145). 
[20] Sobre la mostra tortosina vegeu el text de J. Vidal 
en aquest mateix volum. Per bé que de cronologia 
molt avançada, es pot fer referència al dibuix de l’enca-
vallada de fusta de la capella del Santíssim de l’esglé-
sia de Rocafort de Queralt, contractada cap al 1793 (J. 
Yeguas, I. Puig, El Palau d’Anglesola. L’església de Sant 
Joan Baptista, Lleida, 2003, p. 78).
 
[21] Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB), 
Rebudes i Dates del dret del pariatge, 1I-IV, 2, Rebudes 
i dates 1420-1422, f. 30r-31v. Agraïm la referència a 
Magda Bernaus.
 
[22] S. Aldana, El palacio de la Generalitat…, op. cit., 
di. 19 i di. 24. El terme «jaldeta» sembla sinònim de 
cabiró. Vegeu-ne les definicions a E. Nuere, La car-
pintería de armar española, Madrid, 2003 (3a ed.), ad 
vocem, i B. Martínez Caviró, «Carpintería mudéjar: 
problemática», El legado de Al-Andalus. El arte andalusí 
en los reinos de León y Castilla durante la Edad Media, 
Valladolid, 2007, p. 309-337: 312-313.
 
[23] M. Carbonell, «L’expansió cap a tramuntana. 
L’obra dels Ferrer», El Palau de la Generalitat a l’època 
del Renaixement, Barcelona, 2004, p. 13-24: 17. El sos-
tre, obrat amb fusta de Tortosa, es va acabar el 1576 i 
se’n va capitular la dauradura el 1579. L’espai fou cone-
gut després amb el nom de Saló Daurat.
[24] S. Aldana, El palacio de la Generalitat…, op. cit., 
di. 23.
 
[25] M. Gómez-Ferrer, Arquitectura en la Valencia del 
siglo xvi. El Hospital General y sus artífices, València, 
1998, doc. 4.5.
 
[26] Remetem a l’article de J. Vidal en aquest mateix 
volum.
 
[27] La seqüència dels esdeveniments és coneguda i no 
la tornarem a relatar. Els documents foren publicats 
per A. Ventura, «Enteixinats o cobertes morisques», 
Xàtiva. Fira d’Agost, Xàtiva, 1995, p. 102-103, i A. M. 
Adroer, «Enteixinats de Xàtiva al Palau Major de Bar-
celona», Analecta Sacra Tarraconensia, 71, 1998, p. 43-
52. Els rellegim a J. Vidal, «¿Cubiertas mudéjares en la 
Cataluña medieval?», 6a trobada de les Egipcíaques. Els 
altres catalans. L’empremta de l’Islam a Catalunya: mate-
rials, tècniques i cultura (en premsa).
 
[28] Subscrivim les paraules de J. García: «el uso de esta 
expresión [mudéjar] ha sido abusivo e indebido en muchos 
casos. El afán de considerar al mudéjar como un estilo 
prácticamente intemporal ha derivado en que se haya 
propuesto esta denominación para casi cualquier trabajo 
de carpintería, especialmente para aquellos que adoptan 
algún motivo decorativo geométrico» (J. García Nistal, 
«¿Artesonados mudéjares? De algunas cuestiones 
terminológicas e investigadoras en los estudios sobre 
carpintería de armar española», Anales de Historia del 
Arte, Número Extra, 1, 2011, p. 211-223: 216).
 
[29] J. V. García Marsilla, «La cort d’Alfons el Ma-
gnànim i l’univers artístic de la primera meitat del 
quatre-cents», Seu Vella. Anuari d’Història i Cultura, 
3, 2001, p. 13-53: 35, n. 48. En canvi, per a la pintura i 
dauradura dels sostres partenopeus es va confiar en 
la perícia dels artistes locals; ho manifesten els paga-
ments fets a Antonello del Perrino per haver pintat 
i daurat una coberta de fusta del Castellnou (C. Mi-
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nieri Riccio, «Alcuni fatti di Alfonso I di Aragona», 
Archivio Storico per le Provincie Napoletane, 6, 1881, 
p. 460).
 
[30] A. M. Adroer, El Palau Reial Major de Barcelona, 
Barcelona, 1978, doc. 30, 34.
 
[31] La primera cita fa referència al fuster Antoni 
Fàbregues, que el 1405 havia de cobrir les noves es-
tances de l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona (J. 
Roca, Ordinacions del hospital general de la Santa Creu 
de Barcelona (Any M CCCC XVII), Barcelona, 1920, 
p. 128-130). La del 1472 es refereix al fuster mallorquí 
Martí Salort, que havia d’obrar unes cases per al ciu-
tadà Joan Nicolau (M. Barceló, «Nous documents…», 
op. cit., doc. 5). La del 1488 es troba en el contracte per 
a la reparació de les cobertes del dormidor del mones-
tir de framenors de Perpinyà (Arxiu Departamental 
dels Pirineus Orientals, H 318). El 1498 se signaren 
uns pactes entre els fusters Antoni i Joanot Puig i el 
donzell Pere Joan Albertí, que volia adobar unes es-
tances del seu alberg de Mallorca (M. Barceló, «Nous 
documents…», op. cit., doc. 13). La referència del 1593 
es troba en els pactes establerts entre el taverner An-
toni Mas i el mestre Magí Miró per a la reparació d’un 
alberg al carrer d’en Cavarroca de Barcelona (AHCB, 
378/10 (Joan Carles), s/f). Les cites corresponents al 
1607 es prenen d’un contracte per a la construcció 
d’unes cobertes a casa del cavaller de Barcelona Ber-
nardí Granollachs (AHPB, 561/58 (Gaspar Montser-
rat Xemallau), f. 29r-30v) i de l’estall de la teulada de 
la casa del capellà de l’Hospital de la Santa Creu de 
Tortosa, adjudicat al mestre Marc Tarrós (J. Vidal, Les 
obres de la ciutat…, op. cit., p. 280).
 
[32] M. Gómez-Ferrer, Arquitectura en la Valencia del 
siglo xvi…, op. cit., doc. 4.8. Pel que fa a la pedra, es 
pot posar l’exemple de Pere Compte, considerat «molt 
sabut en l’art de la pedra» pels seus contemporanis. 
A més, en el contracte subscrit per a la direcció de les 
obres de la catedral de Tortosa, s’especifica que quan 
ell no pugui estar a peu d’obra, caldrà que el substi-
tueixi una persona «àbil e sufficientíssima» en el dit 
art (J. Vidal, «Pere Compte, mestre major de l’obra 
de la seu de Tortosa», Anuario de Estudios Medievales, 
35/1, 2005, p. 403-431: 414); vegeu A. Zaragozá, M. 
Gómez-Ferrer, Pere Compte, arquitecte, València, 2007, 
p. 213-237. Quant a la mestria necessària per al treball 
amb rajola, vegeu Y. Gil Saura, «A uso y costumbre 
de buen oficial: sobre construcción y ruina de bóvedas 
tabicadas en la Valencia de los siglos xvii y xviii», A. 
Zaragozá et al. (ed.), Construyendo bóvedas tabicadas…, 
op. cit., p. 240-262. 
[33] M. Bernaus, «Capítols, privilegis i ordinacions dels 
mestres de cases al final de l’Edat Mitjana», E. Garofa-
lo (ed.), Le arti del costruire. Corporazione edili, mestieri e 
regole nel Mediterraneo aragonese (xv-xvi secolo), Palerm, 
2010, p. 67-88: 73-74.
 
[34] AHPB, 228/8, s/f. Cit. J. M. Madurell, «Los 
contratos…», op. cit., regest 73. 
 
[35] J. Matamoros, La catedral de Tortosa, Tortosa, 1932, 
p. 73.
 
[36] M. Falomir, Arte en Valencia, 1472-1522, València, 
doc. 9.
 
[37] ACA, MR, Reg. 2422, f. 10v-11v. A les construccions 
mallorquines de la baixa edat mitjana es va utilitzar mol-
ta fusta de pi d’Eivissa, però no és descartable que també 
s’emprés la de savina, arbre que encara abunda a l’illa. 
Vegeu M. Durliat, L’art en el regne de Mallorca, Palma de 
Mallorca, 1989 [1962], p. 153; G. Llompart, Miscelánea 
documental de pintura y picapedrería medieval mallorqui-
na, Palma de Mallorca, 1999, doc. 142, 147a; J. Sastre 
Moll, Els llibres d’obra del Palau Reial de l’Almudaina, 
1309-1314, Palma de Mallorca, 2001, passim; C. Santana 
et al., «Los sabinares de las islas Pitiusas», III Coloquio 
Internacional sobre sabinares y enebrales (género junipe-
rus): Ecología y gestión forestal sostenible, Soria, 2006.
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[38] J. Vidal, Les obres de la ciutat…, op. cit., p. 198.
 
[39] AHPB, 411/5 (Onofre Rialp), s/f. Cit. J. M. Madu-
rell, «Los contratos…», op. cit., regest 130.
 
[40] G. Llompart, La pintura medieval mallorquina. Su 
entorno cultural y su iconografía, 4 vol., Palma de Mal-
lorca, 1977-1980, II, p. 18. 
 
[41] ACA, Cancelleria, Reg. 2248, f. 206r-v (cit. A. M. 
Adroer, El Palau Reial…, op. cit., doc. 131).
 
[42] F. de Arias, Carpintería antigua y moderna, Barce-
lona, 1893. Sobre aquest mitjà de transport de la fusta 
vegeu S. Pallaruelo, Las navatas. El transporte de troncos 
por los ríos del alto Aragón, Osca, 1984; L. Arciniega, 
«La madera de Castilla en la construcción valenciana 
de la Edad Moderna», A. Serra Desfilis (ed.), Arquitec-
tura en construcción en Europa en época medieval y mo-
derna, València, 2010, p. 287-348: 295-297. El sistema 
és exactament el mateix que es va utilitzar en altres 
llocs (D. Furestier, «Les radeliers de la Durance», Ph. 
Bernardi (ed.), Forêts alpines & charpentes de Méditerra-
née, Gap, 2007, p. 92-93). 
 
[43] Vegeu, entre altres, T. Glick, Regadío y sociedad 
en la Valencia medieval: del Cenia al Segura, València, 
1988; M. T. Ferrer, «Boscos i deveses a la corona cata-
lanoaragonesa (segles xiv-xv)», Anuario de Estudios 
Medievales, 20, 1990, p. 485-540; L. Arciniega, «La 
madera…», op. cit., passim, especialment p. 309.
 
[44] Sobre aquesta qüestió, a més de les contribucions 
de S. Pallaruelo i M. T. Ferrer esmentades a les notes 
precedents, vegeu C. Blázquez, S. Pallaruelo, Maestros 
del agua, 2 vol., Saragossa, 1999, I, p. 53-56.
 
[45] El 5 de maig de 1448 la reina Maria de Castella 
demanava als procuradors de Tortosa certa quantitat 
de fusta per a la construcció del monestir de la Trinitat 
de València, ja que al regne no s’hi trobava material 
adient. Segons diu el document «havem menester, 
per a obs de nostre monestir de la Sancta Trinitat de 
València, e per expedició de la sua sancta obra, dotze, 
o almenys deu, grans entenes. E com en regne de Va-
lència no haja loch dispost de hon pusquen exir tals e 
tant grans com són menester, havem donat càrrech al 
feel de nostra casa, en Johan Caro, notari, procurador 
de dit monestir, exhibidor de la present, que les dites 
dotze o deu entenes, tals e tantes com mester seran 
per a la dita obra, faça traure e haver de aqueix bosch 
de Tortosa» (cit. A. Curto, «La gestió dels Ports durant 
la baixa edat mitjana», Recerca, 5, 2001, p. 21-52: 51). 
[46] L’autor ceutí no s’oblida de recordar que la co-
berta cassetonada de la mesquita de Còrdova s’havia 
construït amb fusta tortosina (Descripción de España 
por Abu-Abd-Alla Mohamed-al-Edrisi. Versión española, 
Madrid, 1901, p. 181).
 
[47] Diccionari català-valencià-balear (DCVB), ad vocem. 
El terme és molt habitual en documents d’època me-
dieval i moderna. A tall d’exemple: «Doní a Pere La-
neres e Gabriell Berseló, serredós qui serraren lenyam 
(…) de un tortosí de dos mulls» (1497) (Arxiu Capitular 
de Mallorca (ACM), Fàbrica, reg. 1762, f. 49); «E foren 
fetes dites despeses ací en compre de leyam o torto-
sins, xabrons, falquetes…» (1504) (M. Durliat, L’art en 
el regne…, op. cit., p. 194).
 
[48] ACBEB, Fons de l’Ajuntament de Tortosa, Re-
gistre 1837, paper. 
 
[49] N’és una bona mostra la preocupació dels procu-
radors tal com l’expressen l’any 1632: «per al sustento 
y gasto que la present ciutat subporta en fer adobar y 
mantenir los camins del rossech del Port, los quals se 
pijoren y destroÿxen en lo rossech de la fusta de trànsit 
y forastera» cal que «qualsevol gènero de fusta ser-
rada o per serrar de terme estrany» que entri «dins lo 
terme de dita çiutat, pague y haja de pagar (…) quatre 
sous per cada fust que entrarà senar, y de fust de dos 
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machos o de més pague tres sous per macho, y si la 
fusta que entrarà serà serrada, pague a quatre sous per 
càrrega de macho y de fust senar, que un macho ne 
porta dos rossegant y dels demés pague dos sous per 
fust» (ACBEB, Fons de l’Ajuntament de Tortosa, Alba-
rans, 9, f. 300r i s). 
[50] M. T. Ferrer, «Boscos i deveses…», op. cit., p. 517-
518.
 
[51] AHPB, 146/4 (Ferrer Verdaguer), s/f (10/09/1436) 
(cit. J. M. Madurell, «Los contratos…», op. cit., regest 39).
[52] AHPB, Pere Martí, 17/11, s/f (09/07/1369).
 
[53] Arxiu Departamental dels Pirineus Orientals, 
4E/19. Sobre una companyia creada per vendre a la 
Provença peces de fusta comprades als Alps i que es va 
desfer el 1523, vegeu Ph. Bernardi, «Gassin et compa-
gnie, marchands de bois en 1523», Ph. Bernardi (ed.), 
Forêts alpines…, op. cit., p. 94-96.
 
[54] Segons Juan Bombau, les acusacions estaven vin-
culades al fet que «ciertos fusteros de la presente ciudad, 
teniéndome rancor y mala voluntad, sin causa ni razón le-
gítima haber informado a los señores jurados de dicha ciu-
dad aunque sinistramente y contra verdad yo haber hecho 
algunas arrendaciones y compras de madera, assí de fustes 
como de tablas serradas en diversas partes y lugares del 
presente reyno, y señaladamente en el lugar de Biel, y esto 
illícitamente y haciendo monopolio y concierto con los tales 
de que a nadie pudiesen vender dicha fusta» (C. Blázquez, 
S. Pallaruelo, Maestros del agua…, op. cit., p. 54-55).
 
[55] ACA, Cancelleria, Reg. 2243, f. 4r (cit. A. M. 
Adroer, El Palau Reial…, op. cit., doc. 7). Amb tot, dis-
posar de bons magatzems per a peces de mida gran no 
devia ser sempre fàcil. L’any 1497 la fàbrica de la cate-
dral de Mallorca es preocupava per renovar la coberta 
de la casa on es guardaven els fusts de l’obra (ACM, 
Fàbrica, reg. 1762, f. 49r, 55r, 56r).
[56] ACA, Apèndix General, n. 1000, passim i MR, 
Reg. 2409/1, passim. Sobre les obres dels palaus barce-
lonins en època de Pere III, vegeu D. Cid, El procés de 
construcció dels palaus reials a Barcelona durant el regnat 
de Pere el Cerimoniós, 1336-1387, tesi de llicenciatura 
inèdita, Barcelona, 1994, i D. Cid, «La restauració del 
desaparegut Palau Reial Menor de Barcelona a través 
del Llibre d’obra: el cas de la Sala Major», Acta historica 
et archaeologica mediaevalia, 18, 1997, p. 397-425.
 
[57] Vegeu-ne les definicions al DCVB, ad vocem.
[58] Es tracta de condicions exigides en el contracte 
per a la construcció de l’església parroquial d’Olocau 
del Rei (1296) (V. García Edo, «El contrato de 1296 
de la iglesia de Olocau del Rey», E. Mira, A. Zaragozá 
(ed.), Una arquitectura gótica mediterránea..., op. cit. 
2 vol., València, 2003, II, p. 169-174); en els pactes 
establerts amb Mateu Capdevila per a la construcció 
d’unes cases a Barcelona, el 1498 (J. M. Madurell, «Los 
contratos…», op. cit., doc. 14); i en els capítols pactats 
entre el ciutadà de Tortosa Francesc Tàrrega i el fuster 
Pere Orta l’any 1532 (ACBEB, Fons Notarial de Tortosa 
(secció històrica), Sig. 1344 (Joan Miró), doc. solt 22). 
 
[59] D. Girona i Llagostera, «Itinerari…», op. cit., p. 113. 
 
[60] L’autor dels Veintiún libros de los ingenios y máqui-
nas de Juanelo Turriano també creu que la tala s’ha de 
fer a l’agost, mentre que Palladio i fra Lorenzo de San 
Nicolás són partidaris de les tales hivernals i de la lluna 
minvant, una constant en la documentació catalanoa-
ragonesa i castellana. 
 
[61] L. Arciniega, «La madera…», op. cit., p. 294-295.
[62] Ph. Bernardi, «L’influence de la lune», Ph. Ber-
nardi (ed.), Forêts alpines…, op. cit., p. 69-70.
 
[63] L. Arciniega, «La madera…», op. cit., p. 294-295.
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[64] S. Aldana, El palacio de la Generalitat…, op. cit., da. 
33. Probablement aquests són els fusts que van trencar 
l’assut de Vilamarxant el 1516. 
 
[65] E. Rabaneque et al., El artesonado de la catedral de Te-
ruel, Terol, 1993, p. 88, 91; A. Naval, «Las herramientas 
medievales y la carpintería mudéjar (el friso de los car-
pinteros de la techumbre de Teruel)», Actas del III Simpo-
sio Internacional de Mudejarismo, Terol, 1986, p. 611-617.
 
[66] AHPB, 107/35 (Joan Franc sènior), s/f.
[67] Cal tenir present que en aquest context entenem 
la paraula «cayró» com a sinònim de ‘cabiró’, i no en 
la seva accepció més generalitzada de ‘rajola’ (DCVB, 
ad vocem). 
 
[68] M. Barceló, «Nous documents…», op. cit., doc. 5.
 
[69] M. Maspoch considera que és la disposició estàn-
dard dels teginats catalans entre finals del segle xiii i 
el segle xv, i que perdura durant centúries amb pocs 
canvis (M. Maspoch, «La decoració d’enteixinats me-
dievals a Barcelona: alguns exemples, estat de la qües-
tió i particularitats», R. Alcoy (ed.), El Trecento en obres. 
Art de Catalunya i art d’Europa al segle xiv, Barcelona, 
2009, p. 355-362: 356).
 
[70] M. Mirambell, «Contribució a l’estudi dels sostres 
de fusta cinccentistes vigatans», Ausa, XXV/168, 2011, 
p. 919-952. Les dades que utilitzem per comentar 
aquests teginats s’extreuen, doncs, d’aquí.
 
[71] Vegeu-ne diversos casos a M. Bourin, Ph. Ber-
nardi (ed.), Plafonds peints médiévaux en Languedoc, 
Perpinyà, 2009; Ph. Bernardi, J.-B. Mathon (ed.), Aux 
sources des plafonds peints médiévaux. Provence, Langue-
doc, Catalogne, Avinyó, 2011, p. 177-217.
 
[72] Si bé fins ara no hem documentat l’ús d’aquest 
terme com a sinònim de ‘jàssera’ en altres indrets i 
èpoques no és difícil trobar-ne el sentit. Per exemple, 
es diuen ‘cuixeres’ cadascuna de «les peces laterals 
d’un moble o aparell, del qual formen part servint-li 
de sosteniment», o, també, les barres que aguanten 
les posts o somier d’un llit. Així mateix, les peces de 
fusta on descansen les bótes de vi en el celler també es 
poden anomenar ‘cuixeres’ (DCVB, ad vocem). 
 
[73] És difícil saber exactament què vol dir «enfaxada». 
A partir d’un contracte de l’altre fuster, Giralt Bòria 
(1545), en què es compromet a obrar sis finestres –es 
dedueix que són les portes que les tanquen– es diu 
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